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El presente trabajo de investigación titulado “Programa  de animación  para la 
comprensión lectora en estudiantes del segundo de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial “Don Bosco”, Callao - 2016, teniendo por objetivo determinar el 
efecto que tiene la aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me 
divierto en el desarrollo del nivel literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora, 
se elabora cumpliendo con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso 
de graduación en la Universidad  César Vallejo, a fin de optar el grado de Maestra en 
Educación con mención en Problemas de aprendizaje. 
 
 
      La investigación se desarrolla en siete capítulos: el primero  la Introducción 
consigna los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, el problema, 
la  hipótesis y los objetivos de la investigación  El segundo, el marco metodológico, 
comprende las variables, metodología ,el tipo de estudio,  el diseño, la población y 
muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos 
y espectos éticos. El tercer capítulo  de los resultados , contiene  la descripción de los 
resultados y la prueba de hipótesis. El cuarto comprende la discusión. El quinto las 
conclusiones .El sexto las recomendaciones. El séptimo las referencias bibliográficas. 
Finalmemnte  se presentan  los anexos. 
 
 
      La principal conclusión del estudio  señala que la aplicación del programa de 
animación  para la comprensión  lectora  “Con Juanito leo y me divierto”  incrementa 
significativamente los niveles literal, criterial e inferencial de la comprensión lectora en 
los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa parroquial 
Don Bosco del Callao, 2016. Espero que el presente documento brinde aportes a las 
investigaciones futuras y  a la vez sirva como guía a nuevas propuestas para   mejorar 
y fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, especialmente en los estudiantes 
de educación primaria, para tal efecto, se deberá contar con un dictamen favorable y 
las sugerencias del caso para el mejoramiento del trabajo.   
      Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.                                                             
                                                                      La Autora 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  determinar   los efectos del 
Programa de animación “Con Juanito leo y me divierto”  en el desarrollo del nivel literal, 
inferencial y criterial  de comprensión lectora de los niños del segundo grado de 
primaria de la  Institución Educativa Don Bosco del Callao, 2016. El estudio se justifica 
en la medidad que va a a generar  en los estudiantes un interés continuo por la lectura 
que le permitirá  desarrollar un conjunto de capacidades afectivas que le serán 
funcionales en su vida diaria.  
El estudio se realizó bajo el enfoque metodológico cuantitativo, el tipo de 
investigación  fue aplicado, con un diseño pre – experimental,  pre  test –post test, con 
una  población  de 29 estudiantes varones del segundo grado, la muestra estuvo 
conformado por el total de la poblacion, el muestreo  fue no probalistico  por 
conveniencia. La técnica   para la variable dependiente  fue de las pruebas escritas y 
el instrumento fue la prueba ECE que está vinculada al nivel del estudiante y del grado. 
La validez y la confiabilidad de las pruebas  esta dado por el Ministerio de Educación. 
 
Según los resultados obtenidos en la investigación con la aplicación del 
programa responde al problema planteado y el resultado de la contrastación de 
hipótesis se obtiene con la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando  un 
resultado de -4,468a del mismo modo se observa  un valor de Sig=0.00  que al ser 
menor que el nivel de significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y 
se concluye que la aplicación del programa de la animación a la lectura producirá 
mejoras significativas en la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado 
de la Institución Educativa Don Bosco del Callao. 
 









The objective of this research was to determine the effects of the "With Juanito I have 
fun" program in the development of the literal, inferential and criterial level of reading 
comprehension of children in the second grade of the Don Bosco Educational 
Institution. del Callao, 2016. The study is justified to the extent that it will generate in 
students a continuous interest in reading that will allow them to develop a set of 
affective abilities that will be functional in their daily lives. 
 
The study was conducted under the quantitative methodological approach, the 
type of research was applied, with a pre - experimental design, pre test - post test, with 
a population of 29 male students of the second grade, the sample consisted of the total 
of the population, sampling was not probalistic for convenience. The technique for the 
dependent variable was the written tests and the instrument was the ECE test that is 
linked to the level of the student and the grade. The validity and reliability of the tests 
is given by the Ministry of Education. 
 
According to the results obtained in the research with the application of the 
program responds to the problem posed and the result of the hypothesis testing is 
obtained with the non-parametric Wilcoxon test, finding a result of -4.468a in the same 
way a value of Sig is observed = 0.00 that is less than the theoretical significance level 
of Sig = 0.05, the null hypothesis is rejected and it is concluded that the application of 
the program of animation to reading will produce significant improvements in reading 
comprehension in the second grade students of the Educational Institution Don Bosco 
del Callao. 
 
Keywords: animation program, Reading levels, primary education. 
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1.1 Antecedentes  
Internacionales 
Ripoll y Aguado (2012) hicieron un estudio relacionado con la mejora de la 
comprensión lectora.  La mencionada investigación revisa estudios experimentales 
y  cuasi-experimentales  con muestras inferiores a 50 participantes; utilizando 
instrumentos estandarizados. Los principales resultados evidencian: que las 
operaciones establecidas en el aprendizaje de estrategias y las que se organizan 
con otros ejercicios como incrementar el léxico, estimulación o interpretación, han 
evidenciado grandes resultados en la comprensión lectora de los alumnos del 
idioma español.  Las últimas investigaciones que se han realizado de los sistemas  
de descodificación no han sido pertinentes para la mejora de la comprensión 
lectora, aunque otros estudios eficaces que se han realizado  han combinado varias 
estrategias, entre las que se le agregan los aprendizajes  previos, reconocimiento 
de ideas principales, meta cognición, elaboración de conclusiones, construcción de 
interpretaciones, uso de bosquejos diseños descriptivos, y acompañamiento de la 
referida comprensión. Concluyendo, estos estudios  han una mayor eficacia para 
mejorar la compresión de las tareas diarias que se realizan en  la mayoría de los 
grupos de control. 
 
Hernández (2010) realizó una investigación sobre el desarrollo y la 
comprensión lectora a trasvés del juego dranatico y el taller de teatro.  La 
mencionada investigación es un taller de teatro escolar, como la solución al 
problema de comprensión lectora, se realiza con una muestra de conformado por 
41 alumnos, utilizando  tacticas metodológicas para optimizar la agudeza lectora 
con actividades organizadas, financiadas y supervisadas por la Unidad Técnico 
Pedagógica, los resultados concluyeron que: a pesar de que en las escuelas se 
han ido realizando  algunas prácticas  para poder tratar este problema de 
comprensión lectora, no ha sido abordado de una manera exitosa, porque algunas  
propuestas pedagógicas han sido muy tradicionales  como su evaluación también, 
donde los estudiantes deben responder solo preguntas literales del texto, lo que no 
implica la comprensión de este. Por consiguiente se puede proponer incluir al el 
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teatro escolar puede resultar muy eficaz  y  es posible relacionarlo en todas las 
áreas pertinentes. 
 
Cervantes  (2009) desarrolló la tesis referida a Como fomentar el hábito de 
la lectura y la comprensión lectora  del país de México. La programación y políticas 
de estudio presentan las labores prioritarias que se deben tomar para reforzar los 
contenidos educativos primordiales. El  autor formula entre otras las siguientes 
conclusiones: Los colegios aún se  siguen basando en la enseñanza  tradicional 
como receptor de información y en poner un mayor énfasis a la lectura oral y en 
darle una excesiva importancia al discurso oral, que al objetivo principal de la 
lectura, el cual es leer por disfrutar, por certidumbre y por incrementar grandes 
conocimientos, dentro de estas proposiciones es necesario derrumbar 
disertaciones con larga prevalencia en escuelas conservadoras, sabiendo que para  
mejorar la enseñanza han que proponerles labores consistentes y  consistentes y 
reveladoras para llevar al estudiante a un inmejorable progreso en el desarrollo 
educativo. Por  esta razon leer se considera como  practica compleja  porque al leer 
y comprender lo leído, el sistema epistémico ejecuta diversas conexiones donde la 
mayoría  ocurren sin que el lector sea consciente ya que  todo ello se da de manera 
veloz, ya que la comprensión del contenido es simultanea al momento en que el 
lector da un vistazo a los párrafos. Esta diversidad de secuencias que se dan al 
mismo tiempo no se dan de forma automática si no que se van obteniendo y 
cimentando muchas veces sin un conocimiento premeditado.  
 
 
A nivel nacional 
Bustinza, Roque y Laura (2012) hicieron un estudio sobre la  Aplicación de la 
estrategia antes, durante y después en el desarrollo del nivel de comprensión 
lectora de los niños y niñas de 5 años de  educativas iniciales  de Ayaviri -  Puno.  
La metodologia de la investigacion tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 
experimental y aplicada porf su finalidad, su diseño fue cuasi experimental con un 
pre test y post test, donde la población y muestra fueron de 60 alumnos constituida 
por niños y niñas de 5 años de las instituciones investigadas. Los autores formulan 
las siguientes conclusiones: La aplicación de la estrategia antes, durante y 
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después, es determinante en el proceso de la Comprensión lectora en los niveles, 
literal, inferencial y criterial   según lo muestran los resultados de pre-test 39.9 y en 
el post-test de 64.7. Asi mismo se determino que el empleo del proyecto antes, 
durante y después, incide grandemente en el proceso del nivel de comprensión 
lectora en los niveles literal , inferencial y criterial , en los 60 niños de las I.E.I  Nª 
85,89,206 y 215 de la ciudad de Ayaviri – Puno. 
 
Subia,  Mendoza y  Rivera (2011) hicieron un estudio que busco determinar 
como influye el programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo de la 
comprensión lectora de una institución educativa de Puno.  El mencionado estudio 
fue de tipo experimental con un “Pre Test y Post Test” con dos grupos, se realizó 
con una muestra de 31 estudiantes utilizando el programa “Mis lecturas preferidas”. 
Los resultados dieron como conclusiones: Los docentes  tendrán a su alcance un 
esquema de referencias para la aplicacion de pericias educacionales que permitirán 
mejorar  la comprensión de las lecturas en base a las practicas y vivencias 
adquiridas con recomendaciones acerca de los conocimientos adquiridos para que 
implementen y optimicen las investigaciones realizadas; se pudo constatar que 
aplicar el programa influyo de manera positiva en el proceso de comprensión lectora 
en las dimensiones literal, inferencial y criterial, demostrando resultados 
reveladores en el progreso didáctico al momento de aplicar dicho proyecto, en la 
mejora de la educación, demostrándoser de esta manera la eficacia del programa. 
 
Quispe y Tapia (2011) realizaron una investigación para determinar como 
influye el programa :ectura es vida en la comprensión lectora de alumnos  del quinto 
grado de la Institución Educativa Cesar Vallejo de Puno.  El estudio fue de tipo cuasi 
experimental con una población de 64 estudiantes (5º A, B y C), y una muestra 
de19 estudiantes (5º C grupo experimental) y 25 estudiantes (5º A grupo control) 
con la aplicación de una prueba de control antes y después de la aplicación del 
estudio en los grupos de investigación. Los resultados concluyeron que el programa 
fue sumamente positivo al incrementarse el grado de entendimiento en la 
comprensión lectora  en los alumnos del quinto de primaria de la institución 
investigada, según lo reflejado a través de la prueba T de student, en las 
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dimensiones literal, inferencial y critica de los 19 estudiantes que conformaron la 
muestra experimental. 
 
1.2 Fundamentación teórica 
 
Programa  
Según Jimenez (2012) definió al programa como un conjunto de labores, 
procedimientos concebidos de forma adecuada con la intención de familiarizarse 
con la forma cómo los trabajadores utilizan un conjunto de relaciones 




b. Originalidad.-  Porque propicia la innovación de conocimientos y la imaginación,  
permitiendo la práctica de nuevas inventivas, reduciendo los periodos y esfuerzos 
necesarios para estudiar y lograr aprendizajes más significativos. 
c. Capacidad de motivación.-Se refuerza potencialmente al educador para adquiera 
la energía de aprender de gran manera, de tal forma que pueda relacionar los 
nuevos conocimientos  con los ya adquiridos anteriormente. 
d. Innovación de  recursos didácticos.- Para incentivar el progreso, pericias meta 
cognitivas y capacidades de aprendizaje en los docentes que les permitan modular 
y valorar su forma para aprender, induciendo al razonamiento sobre el las 
enseñanzas adquiridas. 
 
La lectura  
Solé (1992)  concibió la lectura como: 
 Un acto muy difícil  de realizar en donde tiene que haber una intención 
que lo motive a seguir con su lectura, la pueda disfrutar y llegue así a 
la comprensión. La lectura se relaciona con la persona que lee en 
donde la parte mas importante no es lo que dice el texto sino las 
operaciones mentales que realizamos con la lectura en ese momento 
(p.25)  
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Importancia de la lectura 
Según  Cuetos (2008) mencionó que la lectura  es “una actividad muy difícil de 
realizar en donde se da muchos procesos  las cuales se dan de forma automática 
sin que los propios niños se den cuenta”.(p. 27).  
 
Esta idea se parece a la que ofrece el informe PISA (2009), donde propone 
que nuestro acto de leer es una pieza importante para adquirir e informar que todo 
tipo de comunicación que podamos tener sobresale siempre la competencia lectora 
en donde se ve que ha ido adquiriendo importancia en estos cambios sociales que 
hemos tenido. Por eso el aprendizaje ha cambiado también, ya no es un simple 
trasmisor de conocimiento recepcionando solo información. Por el contrario se le 
considera como una capacidad integral en donde inicia desde el vientre materno 
hasta la convivencia entre sus pares y la sociedad.  
 
Difundir hábitos de lectura y gusto por leer 
Para Rocha (2012) el Ministerio de Educación  intentó  transmitir la pasión por el 
acto de  lectura y convertirla en un hábito, así como contribuir con materiales y 
recomendaciones para los docentes y las familias. Lo más importante debe ser que 
los estudiantes  puedan adquirir  y practiquen esta habilidad desde que son 
pequeños,  ya sea por la lectura de cuentos desde bebés, puesto que se va 
avanzando la edad el nivel de dificultad  va en aumentando,  lo que demanda una 
mayor destreza lectora y escrita. La lectura es una de las rutas  de acceso al 
aprendizaje pero al mismo tiempo  es una actividad que se encuentra relacionada 
en la mayoría de actividades de nuestra vida cotidiana como: saber leer las recetas, 
saber los precios de las cosas, observar y entender  las señales o normas de los 
lugares a los que asistimos, comprender las  boletas, leer afiches,  facturas y 
documentos en general, poder  tener contacto lo que los libros nos quieren 
transmitir  y los mensajes que nos dejan las telenovelas. 
 
Animación a la lectura  
Según  Idrogo (2014)  es un acto consciente que produce una proximidad del niño 
hacia un texto de una forma afectiva, creativa y lúdica ya que su objetivo es 
incentivar la lectura. (p. 67). 
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Objetivos de la animación lectora 
Jiménez (2012)  mencionó que el objetivo claro que  se da con  la práctica y empleo 
de procesos y maniobras de animación a lectura,  es alcanzar, de manera general, 
el forjamiento de una iniciativa propia de las ganas de leer, revelar  el libro  para 
que el niño tenga hábitos lectores y se convierta en un lector autónomo.  Esto nos 
ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad, recrear a partir de lo contado 
cambiando finales y personajes, que describa la portada y contraportada del libro 
iniciándose de manera simultanea en el lenguaje de la imagen. Aquí los niños 
deben expandir la capacidad de escuchar, retener y comprender. También se 
requiere  que  reflexionen sobre valores y actitudes que se dan en el libro. Se debe 
crear un clima  agradable, afectivo, lúdico y favorable hacia la lectura, fomentando 
el placer hacia la lectura y los libros. Se requiere que avance de una lectura pasiva 
a una activa, haciendo esta enseñanza un habito en su vida cotidiana para que  le 
ayude a solucionar problemas de su vida diaria.  También le ayudará a aumentar 
su vocabulario  y alcanzar una mayor capacidad lingüística y comunicativa.  
Atendiendo  a estas consideraciones  se cumplen estos los retos  principales 
de  la lectura que acabará ayudando a desarrollar  el sentido crítico del niño, 
desarrollar su hábito lector de modo que poco a poco se convierta en algo 
placentero y que contribuirá al desarrollo de su personalidad ayudándolo poco a 
poco a prepararlo  para la vida.   
 
Características de la animación a la lectura 
De acuerdo con Matesanz (2012)  para que la animación a la lectura resulte eficaz, 
debe cumplir las siguientes condiciones: Se deben realizar  actividades  
relacionadas  para  formar parte de un programa gradual y continuado. Debe ser 
voluntaria para que el que lo reciba en este caso los niños y  jóvenes puedan 
participar de forma activa y puedan,  escuchar, leer, jugar, observar  y se puedan  
mover. De la misma forma  se requiere que sea participativa, lúdica  para que los 
niños o jóvenes puedan ser los protagonistas y desarrollar diferentes habilidades.  
Para que se pueda desarrollar con éxito la labor del docente será una pieza clave 
para que el niño pueda disfrutar y se le forme un hábito agradable de hacer en cada 
momento. 
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Según Del Mar (2013) indicó algunas recomendaciones para motivar a los 
niños, niñas y jóvenes a la lectura donde primero debemos jugar con las rimas, 
adivinanzas, retahílas, canciones y trabalenguas con los niños pequeños. Para un 
adolecente, se necesita que parta de sus intereses que se identifique con él. 
Debemos escuchar en todo momento sus inquietudes sus interrogantes para 
ayudarlo a resolver sus dudas que se puedan presentar sin dejar de lado el entorno 
familiar que nos ayudará en este proceso. 
 
      Para Aravena (2012) la lectura compartida es muy importante para poder 
lograr una buena animación a la lectura, es un método lúdico, dinámico que nos va 
envolviendo y nos introduce muy sutilmente a los niños  en este maravilloso mundo 
de los libros.  Nos ayuda a crear un vigoroso lazo de amor entre padres e hijos, está 
fundado en el placer de disfrutar juntos lo que se muestran en los libros. Es 
importante que el niño pueda escoger el libro, es recomendable buscar un buen 
lugar para leer juntos, darle  al niño o  niña tiempo de  seguir con la mirada al texto 
y observar las ilustraciones. Los dibujos llamativos  le permiten activar la 
imaginación y formar esquemas, haciendo predicciones anticipadas e ir mejorando  
el contenido. Lo que se puede observar es que ayuda a la conciencia fonológica es 
decir, descubre que existe una asociación entre la palabra escrita y el sonido 
correspondiente. No olvidemos dejar un espacio para las preguntas que le puedan 
surgir en el momento en relación a lo que escucha, así aprenderá a interrogar los 
textos desde su propia experiencia.  La lectura que se da en forma grupal, en pares  
nos  ayudará a conocer que el lenguaje impreso tiene significado y nos dice algo 
siempre.  
 
En definitiva lo que tienen en común  los autores  es un acercamiento del 
niño hacia la lectura de forma placentera, divertida  y creativa. Ellos entran en 
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El aprendizaje de la lectura  a través de los juegos electrónicos: el siglo actual 
Según Esnaola (2004)   el juego es: 
 
Una acción de entretenimiento en un ambiente escogido para el 
aprendizaje y en multiples circunstancias los juguetes nos educan en 
esas costumbres y lectura de la realidad que penetran nuestros 
esquemas de significado más allá de los contenidos explícitamente 
formulados desde las instituciones. (p.1). 
 
Para del Mar (2013) los nuevos materiales informáticos permiten a los niños 
y niñas puedan asimilar de forma divertida y autónoma. Inclusive si algún niño tiene 
alguna dificultad de memoria, motor, poca concentración o alguna necesidad 
especial, estos tipos de juegos  tecnológicos nos permite una opción diferente y 
atractiva para los niños. En donde puedan aprender sin darse cuenta que lo hacen 
de forma implícita y todo esto nos favorece porque desarrolla habilidades de forma 
placentera.  
 
De acuerdo con  Jiménez  (2012)  nos manifestó que España sigue un 
proyecto de lectura en donde los niños se sientan motivados de acuerdo a nuestro 
trabajo como se viene haciendo. Un juego en donde los estudiantes se sientan parte 
de él  y lo vivencien al máximo. Es recomendable mostrarle el texto como un 
pequeño horizonte que está por conocer. En los primeros ciclos del nivel Primaria 
los niños se involucran y forman parte de las actividades o juegos que lo animen a 
leer.  Es sumamente importante no olvidarse  que el juego, el cuento, las rimas, las 
retahílas,  el trabalenguas, las adivinanzas, las poesías no desaparezcan ni se 
olviden al momento de moldear excelentes lectores, puesto que son un 
extraordinario sendero para alcanzar nuestras aspiraciones. No podemos olvidar 
que tenemos que contar con unos competidores muy especiales difíciles de 
combatir si no tenemos aliados de nuestro lado: televisión, videojuegos, redes 
sociales, etc. En pocas palabras, podemos decir que los niños no nacen por ese 
gusto por la lectura, pero nuestro trabajo docente y el acompañamiento de la familia 
empleando diversas actividades atractivas se logra captar ese interés para que 
lleguen a ser buenos lectores.   
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Finalidad de la animación a la lectura 
 
Este procedimiento tiene como finalidad incentivar de forma permanente la pasión 
por la lectura en los estudiantes, de tal manera que se genere en ellos un conjun to 
de habilidades  que les serán muy eficaces en su vida diaria.  
Este empeño permanente no es únicamente a la redacción de textos, 
confeccion de diseños u otros objetos que se puedan imaginar o crear; sino también 
a uso de la oralidad. Un caso típico es el del lector que a través de la conversación 
transmite su vivencia, con lo que de igual forma esta  elaborando un texto. Esta 
situacion no descarta la eficacia de los libros redactados para realizar actividades 
posteriores a la lectura, pero la transmisiuon oral es más aconsejable en los inicios 
del proceso de animación 
 
Considerar a la lectura como una mezcla de habilidades emocionales y funcionales 
significa que estas le son productivas durante sus actividades diarias. Para lograr 
esta apreciación de los textos es necesario la empatía del presentador, debe 
ponerse en el lugar del lector y responder a una serie de preguntas como  ¿para 
qué me sirve los que estoy leyendo? ¿Me gustan los textos que leo? ¿Por qué me 
gusta lo que leo?  Y, en segundo lugar, considerar que la lectura tiene múltiples 
objetivos dfe acuerdo a la intención del lector: distraerse, idealizar, educarse, 
deleitarse, informarse y conseguir referencias y comprensión sobre los más 
diversos acontecimientos. Ambos esquemas  nos servirán de ayuda al momento de 
elegir de una manera apropiada los textos con los que llegaremos a la lectura. 
 
Algunas normas para animar a leer 
Según el seminario regional de lectura (2014) debemos abordar a los niños  de 
distintas maneras para que se animen  a leer desde varios frentes:  
Animar desde la lectura: El estudiante debe tener un diversa gama de 
libros de acuerdo a sus intereses.  
Animar a leer desde la escritura: Es importante que el niño pueda 
producir diversos tipos de textos ya sea personales, funcionales, etc.  
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Animar a leer desde la oralidad: Debemos emplear trabajos de 
presentación personal, descripción de personajes, juegos de 
palabras, poesías, retahílas, canciones, cuentos y anécdotas. (p. 9). 
 
Comprensión lectora 
Para Solé (2012)  es  un procedimiento participativo entre el lector y el texto donde 
el niño construirá su significado de acuerdo a su experiencia y a sus saberes previos 
teniendo en cuenta los niveles. Tiene que tener un objetivo claro para que no pierda 
el interés y pueda cumplir con lo propuesto. 
 
Según  la  OECD - Pisa (2009) la definió  como la facultad de una persona  
para entender, usar, pensar y comprometerse con textos  escritos para conseguir 
sus propositos, desarrollar sus conocimientos y potencial para  participar  
plenamente en la sociedad (p.21).   
 
Lo que tienen en común estos autores lo definen como un procedimiento por 
el cual un lector llega a asociar correctamente la información que tiene en su 
memoria con   lo que nos da el texto es decir el nuevo conocimiento, esto se da 
cuando el lector interactúa con el texto de forma placentera.  
 
Solé (2012) la define: 
Como la relación cercana entre el lector y el texto con el medio que lo 
rodea, dándole un sentido para hacerlo. El niño debe sentirse 
motivado para hacerlo fijándose  una meta trazada para que lo pueda 
lograr sino lo dejará en el camino a esta relación la llamó interactiva. 
Para que la comprensión se construya  poco a poco en su memoria, 
empezando por unas representaciones de las palabras, oraciones o 
frases. En esa construcción interviene sus aprendizajes previos, su 
experiencia, las conversaciones entre pares y el acompañamiento 
docente. Todo esto hace que poco a poco  forme parte de su propio 
aprendizaje a partir de lo que signifique y le pueda otorgar el texto con 
interacción del medio social. A este tipo de comprensión la llamó 
constructiva. (p.63). 
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Podemos colegir que son muchas  las  estrategias  que posean los 
estudiantes, estos podrán obtener  un mayor beneficio al comprender e interactuar 
con los textos dados. Y nosotros como docentes es urgente un cambio de 
mentalidad, es decir  una disposición de poder adaptar nuestros recursos, 
materiales de trabajo y sesiones de aprendizaje para ayudar a nuestros niños a 
conocer más estrategias lectoras. 
 
Según Gutiérrez y Salmeron (2012) las estrategias de la comprensión lectora  
refiere: 
Es la manera intencional para hacer una representación mental, por 
eso se le llama estrategia cognitiva. Las estrategias de procesamiento 
es cuando una persona lo usa sin darse cuenta y necesita  un 
acompañamiento bajo el control de la metacognición. Se le llama 
estrategia metacognitiva cuando se encarga de su propio 
conocimiento y su regulación. (p. 185)    
 
                Gutiérrez y Salmerón (2012) mencionado por Solé (2009) comentaron 
que dichas estrategias  se deben considerar en tres momentos para que guíen  la 
comprensión. Un antes  a la lectura es una serie de procedimientos mentales en 
donde permite al niño que integre la información proporcionada y que le otorgue un 
sentido en su vida. Un durante a la lectura se entiende por acompañamiento y  
reflexión, realizar inferencias y explicaciones  propias del texto. Finalmente un 
después de la lectura implica tener algunas estrategias proporcionadas por el 
docente para la revisión de todo el proceso dado. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la comprensión lectora es un 
procedimiento por el cual se relacionan la redactado con el lector,  Jenkinson (1976) 
citado por Smith (1989) describen tres niveles de comprensión; el primer nivel  nivel 
de comprensión literal  es cuando  el lector reconoce las frases y las palabras 
importantes  del texto. Llega a captar lo que el texto dice sin una intervención muy 
activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector; en el segundo nivel de 
la comprensión es cuando se da una serie de asociaciones de significados, 
relacionar palabras, ir más allá de lo que nos  quiere mostrar el texto. Aquí tenemos 
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que incluir nuestra experiencia, nuestros conocimientos previos para llegar a 
descifrar lo que el autor nos quiere decir; finalmente un tercer nivel de comprensión  
criterial  se le conoce como el nivel deseado que todo estudiante debería llegar ya 
que sería capaz de emitir juicios sobre el texto leído con unos argumentos válidos 
en donde exprese su aceptación o rechazo de lo leído.  
 
Por su parte Palincsar y Brown (1984) sugirieron que los  factores de la 
comprensión lectora son  necesarios para tener un buen entendimiento de los texto: 
la claridad y coherencia del mensaje del texto, un léxico, sintaxis y cohesión 
aceptables y un nivel de comprensión del lector referente al tema a leer: se 
considera como elementos básicos que favoreceran a que las estrategias que se 
aplicaran en la enseñanza a los estudiantes sean muy beneficiosas, y con mucho 
provecho canalizándose de una manera correcta. Como se sabe las estrategias de 
lectura son muy significativas para el educando, las cuales si se usan de forrma 
correcta será instrumentos esenciales con los que contara para seguir con el 
proceso de aprendizaje durante toda su vida. Considera la autoraque las 
estrategias a enseñar  deben permitir al alumno planificar la tarea general de lectura 
y su propia ubicación ante ella. 
  
Metacognición y metacomprensión lectora 
De acuerdo con Pinzas (2004)  los procesos metacognitivos que se dan en la lectura 
es uno de los más significativos según la metacomprensión que viene a ser el 
conocimiento que tiene la persona que lee con las estrategias que puede emplear 
en su lectura para llegar a su comprensión.  Se dice que es  interactiva porque 
existe un vinculo estrecho entre el lector y el texto donde se complementan para 
elaborar significados de acuerdo a su propia experiencia. Es estratégica según el 
propósito del estudiante y lo que conoce del tema y finalmente es metacognitiva 
donde implica los procesos mentales para una comprensión sin problemas. 
 
Referente a su utilidad, existen bastantes teorías que hablen sobre la lectura, 
el cual se encuentra ligada a la comprensión lectora, por ejemplo:   
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La Teoría  Interactiva  
Para Solé (1992)  esta teoría:  
No se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si no en la 
relación en la que el lector integra sus conocimientos y experiencias 
previas con los datos que el texto aporta y de esta manera 
incrementar los conocimientos adquiridos.(…). Cuando el lector se 
sitúa ante el texto los elementos que lo integran generan en el 
expectativas a distintos niveles (el de las letras, palabras…) de 
manera que la información que  se procesa en cada uno de ellos 
funciona como un conjunto de datos que lo llevan al nivel superior 
siguiente; así a través del proceso ascendente, la información se 
propaga hacia niveles más elevados. (p.19). 
 
Para Carbajal (2012) el niño debe llegar a interactuar con el texto y elaborar 
su significado de acuerdo a su experiencia. Llega hacer algunas representaciones 
mentales de lo que lee para darle su significado. 
 
Teoría psicolingüística 
Según Murrugarra (2012)  manifestó que los estudiantes deben ejecutar todas las 
estrategias para desarrollar procesos y entender lo que nos quiere decir el autor.   
 
Goodman, (1991)  afirmó que: 
El proceso de lectura implica una cadena  de procedimientos. Una 
estrategia es un variado bosquejo usado con el fin de conseguir, 
evaluar y manejar información. La lectura al igual que otras acciones 
que realiza el hombre, es conducta inteligente. Los lectores generan 
estrategias que les ayudan a interpretar el texto de tal forma que 
puedan entender su significado o comprenderlo. (p.21). 
 
La teoría del procesamiento ascendente  
Para Trujillo (2014) lo más importante es texto sobre la persona que lee. Para él en 
los inicios era importante la decodificación y su aprendizaje  es como una fase que 
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da como resultado otro. Tiende a emplear el método tradicionalista partiendo 
siempre del silabeo y la enseñanza del método fonético.  
La teoría del procesamiento descendente 
Para Trujillo (2014)  la información que podamos obtener se guía por nuestras 
operaciones mentales que nos permite ir construyendo representaciones a partir de 
los saberes previos y la experiencia que tengamos. 
   
1.3 Justificación 
La presente investigación enfoca aspectos importantes como las estrategias de  
animación a  la lectura ayudan a la comprensión lectora de los estudiantes.  
Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es primordial en el proceso 
de aprender, es importante diseñar diversas estrategias para facilitar dicho proceso 
y por esto se da la investigación porque sabemos que es un problema que se está 
dando y una preocupación en todas las instituciones educativas donde los alumnos 
no entienden lo que leen y por ende tendrán problemas en las demás áreas. 
 
En cuanto a la relevancia social la investigación promueve el beneficio de los 
estudiantes ya que recogerá información relevante y pertinente sobre sus 
necesidades e intereses y con esta base los docentes puedan plantear nuevas 
estrategias de animación a la lectura para mejorar la comprensión lectora de los 
alumnos.  
 
Respecto a las implicancias prácticas, dicha investigación permite hacer una 
precisión sobre las nuevas técnicas de animación  a la lectura para optimizar la 
comprensión lectora de los alumnos. 
 
En cuanto a su valor teórico este estudio permite conocer las nuevas 
estrategias de animación a la lectura y contribuirá con el conocimiento de las 
diferentes dimensiones que se da para mejorar su  comprensión. 
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Las implicancias metodológicas permitirán  a los docentes de nuestra 
institución, promover que nuestros estudiantes  lean y comprendan los textos ya 





La educación francesa fueron los que iniciaron con la práctica de animación a la 
lectura, luego diversos países optaron por seguir con este nuevo sistema de 
animación, para ello realizaron talleres para capacitarse para después involucrar 
también a la familia y la comunidad. El objetivo que busca este nuevo sistema de 
Animación es hacer que el niño se acerque al libro de una manera atractiva y 
motivadora. Aquí se da el gran salto de una interacción pasiva a una interacción 
vivencial y atractiva que va a asimilar su contenido, profundizarlo y entender lo que 
le quiere decir el texto.  
 
Una de las dificultades que mas inquietan a profesores de los diferentes 
niveles de educación escolar es la comprensión lectora. Donde siguiendo las 
enseñanzas tradicionales, se transmiten conocimientos basados en textos de 
donde obtendrán las pregunas relacionadas a los mismos. Con este tipo de 
estrategias sólo se comprueba hasta qué punto el estudiante  transfiere información 
de una forma a otra.  La docente escoge los textos, fija las actividades de 
aprendizaje y decide cuál es el significado que los estudiantes deben adquirir en el 
proceso de lectura es decir, el profesor tiene en sus manos el poder y el control de 
la situación. 
 
Se elegirá el tema sobre la influencia  del uso de la aplicación de estrategias 
de la animación de la lectura,  motivada por los  bajos  resultados  obtenidos  en los 
exámenes censales  en cuanto a la comprensión lectora y comprendo  que las 
razones  es porque los niños  del segundo grado de  I.E.P Don Bosco leen sin 
comprender los textos. Hemos podido observar los exámenes que fueron devueltos 
a los niños en los cuales hemos visto que han desarrollado todas las preguntas, 
pero muchas de ellas estaban equivocadas, de ahí nuestra conclusión de que los 
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niños del III ciclo leen sin comprender, decodifican con dificultad, no tienen el hábito 
de lectura, no tienen modelos en casa, no tienen libros significativos de su edad, 
pocas estrategias utilizadas y el desconocimiento de muchas de ellas por parte de  
algunos docentes, etc.. 
 
Según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes nos 
manifestó que diseñar e implementar evaluaciones de logros de aprendizaje con el 
objetivo de difundir información confiable sobre los resultados de las evaluaciones. 
La (UMC) realizó evaluaciones de carácter tipo censal (ECE del 2006 al 2015) en 
cada evaluación se permitió enriquecer y mejorar los instrumentos de evaluación 
como los resultados. 
 
La Dirección Regional de Educación del Callao DREC (2012), a través del 
Programa Presupuestal (PELA), efectúa la Prueba Regional de entrada, proceso y 
salida  en todas las instituciones educativas de primaria del Callao. Tiene como 
objetivos medir el actual nivel de aprendizaje de los estudiantes, verificar las 
debilidades en el aprendizaje y reforzar los esfuerzos para alcanzar altos 
estándares educativos. Al respecto, el Dr. José García Santillán, Director de la 
DREC manifestó que la Región Callao tiene por objetivo llegar al primer lugar en 




¿Cuál es el efecto del   uso del   programa  de animación “Con Juanito leo y me 
divierto” en  la comprensión lectora en los estudiantes del segundo de primaria de 




Problemas específicos 1 
 ¿Cuál es el efecto del uso del   programa  de animación “Con Juanito leo y me 
divierto” en el nivel literal de la comprensión lectora en  los estudiantes  del segundo 
de primaria de la Institución Educativa Don Bosco del Callao, 2016?  
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Problemas específicos 2 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del   programa  de animación “Con Juanito leo 
y me divierto” en nivel inferencial de  la comprensión lectora  en  los estudiantes 
del  segundo de primaria de la  Institución Educativa Parroquial Don Bosco del 
Callao 2016? 
 
Problemas específicos 3 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del   programa  de animación “Con Juanito leo 
y me divierto” en el  nivel criterial de la comprensión lectora  en  los estudiantes 
del  segundo de primaria de la  Institución Educativa Parroquial Don Bosco del 
Callao 2016? 
 
1.5 Hipótesis  
 
Hipótesis  general 
La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora la 
comprensión lectora en  los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del Callao, 2016.   
 
Hipótesis específicas  
 
Hipótesis específicas  1 
La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora  el 
nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del Callao, 2016. 
 
Hipótesis específicas 2 
La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora   
el nivel inferencial de la comprensión lectora en  los estudiantes  del segundo grado 
de primaria de la Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del Callao, 2016.   
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Hipótesis específicas 3 
La aplicación del programa de animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora el 
nivel criterial de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 





Establecer el resultado que se lograra al aplicar el programa de  animación  “Con 
Juanito leo y me divierto” en  la comprensión lectora en los alumnos del segundo 
de primaria de la  I.E. Don Bosco del Callao, 2016. 
 
Objetivos Específicos 1 
Establecer el resultado que se lograra al aplicar el programa de  animación  “Con 
Juanito leo y me divierto” en el  nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos 
del  segundo de primaria en la  I.E. Don Bosco del Callao, 2016. 
 
Objetivo Específico 2 
Establecer el resultado que se lograra al aplicar el programa de animación  “Con 
Juanito leo y me divierto” en el nivel inferencial de la comprensión lectora en  los 
estudiantes  del  segundo de primaria en  la  I. E. Don Bosco del Callao, 2016. 
 
Objetivo Específico 3 
 
Establecer el resultado que se lograra al aplicar el programa de  animación  “Con 
Juanito leo y me divierto” en el  nivel criterial de la comprensión lectora en   los 
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Programa “Animación a la lectura con Juanito leo y me divierto” 
Para Quintanal (2008) el programa de  animación a la lectura es “una actividad en 
donde se da una cercanía del niño al libro de forma divertida y placentera. Ahí la 
interacción resulta abierta y flexible que permite facilitar su adaptación” (p.18). 
 
Operacionalizacion  de la variable Independiente 
 
Tabla 1  
















Lee y localiza información en diversos 
textos con imágenes. 
 
 
1 – 2 
 
 
Secuenciación de textos. 
 




3 – 4 
 
 
Deducción de significado, 
características, propósito e idea. 
 
 
Deduce significado de palabras, 
características de personajes, propósito de 
un texto y la idea principal de un texto. 
 
 
5 – 6 
 
7 – 8 
 
 
Reflexión y evaluación. 
 
 
Reflexiona a partir de un texto, evaluando el 









Solé (1992) la precisó como  un proceso interactivo entre el lector y el texto donde 
el niño construirá su significado de acuerdo a su experiencia y a sus saberes previos 
teniendo en cuenta los niveles. Tiene que tener un objetivo claro para que no pierda 
el interés y pueda cumplir con lo propuesto. 
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Definición operacional de la variable dependiente:  
 
Es un proceso por el cual los niños descubren con la lectura animada  la 
comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en el segundo grado. 
 
Tabla 2 
Variable  dependiente: Comprensión lectora 









Se comprende la 
información de 
manera textual. 
Según el sentido 
exacto de las 
palabras. 
 
Identifica datos explícitos del 
cuento. 
 
Establece la secuencia 




temporales explícitas  de los 
hechos ocurridos. 
 
Responde a preguntas 
cuyas respuestas se 












Logró = 1 
 





  Inicio= De 10 amenos 
   Proceso= De 11 a 18 

















Deduce relaciones de causa  
- efecto. 
 
Deduce el significado de 
palabras o expresiones a 
partir del contexto. 
 
Intuye respuestas a partir de 
un indicio de manera 
adecuada. 
 
Reconoce la idea principal 














Logró = 1 
 




    
 
     Inicio= De 10 amenos 
     Proceso= De 11 a 18 
     Logrado= De 19 a 
más         
 
Nivel  criterial 
 
Se compara el 
contenido con 
otros criterios, se 
valora lo que dice 
el autor o bien se 














Logró = 1 
 
No logró = 
0 
 
    Inicio= De 10 amenos 
    Proceso= De 11 a 18 
    Logrado= De 19 a   
más     
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2.2.  Metodología   
 
El enfoque es de tipo cuantitativo; según Hernandez, Fernández y Baptista (2014)  
porque recauda o colecciona testimonios o hechos sustentar hipótesis con base a 
las mediciones numéricas y el análisis estadístico con el fin de establecer patrones 
de comportamientos. (p.4). 
 
2.3. Tipos de estudio 
 
Por su finalidad la investigación es aplicada, que según Hernández, Fernández, y 
Baptista  (2014)  estos tipos de investigacion se van aplicar conocimientos teóricos 
con fines prácticos. Por su alcace  temporal  es longitudinal, porque estudian 
aspectos de desarrollo de sujetos en distintos niveles mediante observaciones 
repetidas.  Según su profundidad es explicativa, porque pretende explicar la 
relación causa – efecto entre dos variables; y por último se trata de una 
investigación experimental, porque vamos a observar resultados al administrar un 
tratamiento o estímulo, en este caso tendremos información a través de la 
aplicación de un programa de animación.  
 
2.4. Diseño 
Considerando los fines trazados para el presente estudio, es experimental,  con un 
diseño  pre- experimental, que corresponde  un grupo  pre- test y post test, donde 
los  sujetos de la muestra no son asignados al azar, sino que ya están formados 
antes de realizar el experimento. (Hernández et al, 2014) 
 





  G:   01     -     X      -      02 
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Donde: 
01:   Pre – test 
X: Tratamiento 
02: Post  -  test 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo conformada por niños  del segundo  grado  de la Institución 




Tabla 3  












La muestra estuvo conformado por toda  la población  de  29 estudiantes  de sexo 
masculino que cursan estudios del segundo grado de Educación Primaria 








Número total de 
alumnos 
 
Sexo de la 
muestra 
Masculino 
  % 
Segundo 29 100 
 
 
Total 29 100 
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Muestreo 
La técnica de muestreo fue  no probalistico  por conveniencia  de tipo intencional. 
Según Baray (2006) la definió como “un proceso en donde los sujetos son elegidos 
para formar parte de la muestra con un objetivo específico”. (p.34) 
 
2.7.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica: Para acopiar la información de la variable dependiente comprensión 
lectora, se utilizó la técnica de las pruebas escritas  (evaluación). Según el 
Ministerio de Educación (2015)  la evaluación es considerada como un: 
Es un componente básico al momento de decidir en las 
organizaciones lo referente al proceso enseñanza y aprendizaje, ya 
que permite recaudar y detallar información sobre cada uno de estos 
aspectos, con el propósito de presentar en cada etapa del proceso 
medidas y alternativas que aseguren el logro. (p. 12). 
Instrumento: El instrumento utilizado para recoger información sobre la variable 
fue la  prueba de Comprensión Lectora  ECE que está vinculada al nivel del 
estudiante y del grado,  contiene  24 preguntas para cada prueba de las cuales tuvo 
preguntas de forma  literal, inferencial y criterial. De acuerdo con el ministerio de 
Educación (2015)  la prueba ECE consiste en aplicar pruebas similare a todos los 
estudiantes de segundo grado de primaria para medir cuánto han aprendido en  




Nombre:                           Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (ECE)  
                                         Cuestionario de comprensión de lectura 
Autor:                               Ministerio de Educación – UMC 
Edades:                             7 años – segundo grado 
Tiempo de aplicación:       45 minutos aproximadamente 
Aplicación:                         Individual 
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Forma de aplicación:          Escrita 




Para analizar las pruebas se utilizo el modelo Rasch, cuyos indicadores son: 
Tabla 4 













   





















Las evaluaciones de las pruebas presentan: Alta confiabilidad,  ajuste adecuado 
al modelo psicométrico, y evidencia a favor de un modelo unidimensional 
 
2.8.  Métodos de análisis de datos 
 
Los análisis de la  prueba  aplicada  fueron  a través del programa SPSS versión 
20 y la presentación será mediante tablas y figuras. 
 
Las   técnicas estadísticas  que se utilizó  fue las  descriptivas (media, moda, 
frecuencia y porcentajes),  e  inferenciales  para la contratación o comparación de 
hipótesis. Según  Hernández, et  al  (2014)  son ordenamientos utilizados para 
organizar y resumir conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. Se aplicó la 
prueba de Wilcoxon, según Vinacua (2013) es una prueba no paramétrica que se 
utiliza para analizar la media de dos muestras vinculadas y establecer si hay 
desigualdades entre ambas.  
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2.9.  Aspectos éticos 
 
Es compromiso de la investigadora mantener la veracidad de los resultados, la 
confianza de los testimonios obtenidos en las evaluaciones y mantener el 
anonimato de todos los participantes que hicieron posible esta investigación. 
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3.1. Descripción de resultados 
 
Prueba de normalidad 
Para probar la normalidad  de los datos se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, se 
utilizó esta prueba dado que la muestra analizada estuvo conformada por 29 niños 
(menor de 50),  encontrando que la mayoría de las dimensiones no cumplen con el 
requisito de normalidad (valores de Sig menores que 0.05), es por ello que para 
realizar las pruebas estadísticas necesarias se aplicaron las pruebas no 
paramétricas, en este caso la Prueba de Wilcoxon.  
 
Tabla 5 
Prueba de normalidad para la variable  y sus dimensiones de la comprensión 
lectora. 
  Shapiro - Wilk 
Estadístico Gl Sig. Distribución 
Pre-Test .931 29 .060 Normal 
   Literal (Pre-Test) .852 29 .001 No normal 
   Inferencial (Pre-Test) .954 29 .229 Normal 
   Critico (Pre-Test) .184 29 .000 No normal 
Post.Test .940 29 .099 Normal 
   Literal (Post-Test) .793 29 .000 No normal 
   Inferencial (Post-Test) .928 29 .048 No normal 
   Critico (Post-Test) .460 29 .000 No normal 
 
Prueba de Wilcoxon 
Para el contraste no paramétrico se utilizo la prueba de Wilcoxon, la cual es la mejor 
alternativa a la prueba paramétrica t de Student, en especial  cuando el supuesto 
de normalidad no se cumple. La prueba de Wilcoxon utiliza las siguientes hipótesis 
para comparar los resultados antes y después del programa.  
 
H0: Valores antes de la aplicación del programa son iguales a los valores 
después  de la aplicación del programa.  
H1: No existe diferencia significativa entre los valores antes y después de la 
aplicación del programa. 
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La idea de la prueba de Wilcoxon es comparar los datos del pre-test, 
denominados X1, X2, ..., Xn, con los datos obtenidos en el post-test, denominados 
Y1, Y2, …,Yn, con ello se obtienen las diferencia X1-Y1, X2-Y2, ... , Xn-Yn, estás 
diferencias las ordenaremos en valor absoluto,. Ahora la hipótesis nula es que esas 
diferencias proceden de una distribución simétrica en torno a cero y si fueran ciertos 
los valores de R+ y R- serán parecidos. 
 
El estadístico de prueba, denominado como T, es la menor de las dos sumas 
de rangos. Cuando n > 15 la distribución muestral de T bajo el supuesto de que H0 
es cierta se aproxima a una normal de parámetros: 
 
El estadístico de prueba es el valor Z: 
 
Este estadístico se distribuye según una normal tipificada, para aplicar esta 
prueba a nuestra investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS-22 
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Descripción del nivel Literal 
 
Tabla 6 
Comparación de las respuestas correctas en la dimensión literal para el pre-test y 
post-test del programa de la animación a la lectura. 
 
Ítems Correctas Pre Test Correctas Post Test 
n % n % 
p1 24 83% 28 97% 
p2 23 79% 25 86% 
p4 23 79% 26 90% 
p5 20 69% 26 90% 
p7 16 55% 25 86% 
p8 22 76% 25 86% 
p11 19 66% 27 93% 
p17 21 72% 14 48% 
p19 20 69% 19 66% 
 
 
Figura 1.  Comparación de las respuestas correctas en la dimensión literal para el 
pre-test y post-test del programa de la animación a la lectura. 
En la dimensión literal la pregunta que presento mayor porcentaje de 



















































Correctas Pre Test Correctas Post Test
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Descripción del nivel inferencial 
Tabla 7 
Comparación de las respuestas correctas en la dimensión inferencial para el pre-
test y post-test del programa de la animación a la lectura. 
Ítems Correctas Pre Test Correctas Post Test 
n % n % 
p3 23 79% 19 66% 
p6 21 72% 23 79% 
p9 14 48% 17 59% 
p12 11 38% 23 79% 
p13 16 55% 29 100% 
p14 13 45% 19 66% 
p15 7 24% 15 52% 
p16 17 59% 18 62% 
p18 14 48% 15 52% 
p20 14 48% 19 66% 
p21 13 45% 19 66% 
p22 17 59% 22 76% 
p23 18 62% 21 72% 
p24 15 52% 17 59% 
 
 
Figura 2. Comparación de las respuestas correctas en la dimensión inferencial para 
el pre-test y post-test del programa de la animación a la lectura. 
En la dimensión inferencial se encontró dos de las preguntas con menor 





















































Items  dimensión inferencial
Correctas Pre Test Correctas Post Test
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un 38% y pregunta 15 con un 24%, en el caso de la pregunta 13 se observó que en 
el post-test el 100% de los estudiantes respondieron correctamente. 
 
Descripción del nivel criterial 
 
Tabla 8 
Comparación de las respuestas correctas en la dimensión criterial para el pre-test 
y post-test del programa de la animación a la lectura. 
 
Ítems Correctas Pre Test Correctas Post Test 
n % n % 
p10 1 3% 24 83% 
 
 
Figura 3. Comparación de las respuestas correctas en la dimensión criterial para 
el pre-test y post-test del programa de la animación a la lectura. 
En la dimensión criterial se encontró que solo un estudiantes (3%) respondió 
correctamente en el pre-test, para la evaluación en el post-test se encontró que 24 
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3.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis  general   
Hi. La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora 
significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del Callao, 2016.   
 
HO La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” no 
mejora significativamente  la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 
grado de primaria de la Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del Callao, 




Comparación de las respuestas correctas para el pre-test y post-test del programa 
de animación a la lectura. 
 
 Pre-Test Post.Test 
Promedio 13.86 18.03 
Z -4.468a 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  
    Se basa en rangos negativos. 
 
En el análisis de la diferencia de puntajes de comprensión lectora en el pre-
test y post-test se manejó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando  un 
resultado de -4,468a del mismo modo se observa  un valor de Sig=0.00  que al ser 
menor que el nivel de significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta que la aplicación del programa de  animación a la lectura mejora 
significativamente  la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
la Institución Educativa Parroquial Don Bosco del Callao,2016. 
 




Figura 4 Comparación de los promedios de respuestas correctas en el pre-test y 
post-test del programa de la animación a la lectura. 
 
En la figura 4 se evidencia que el promedio en el pre-test (13.86) es menor 
al observado en el post-test (18.03), resultado que ratifica la diferencia observada 
en la tabla 9. 
 
Hipótesis  especifica 1   
Hi. La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora 
significativamente el nivel literal de la comprensión lectora en  los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del 
Callao, 2016.   
 
HO La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” no 
mejora significativamente el nivel literal de la comprensión lectora en  los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa  Parroquial 


























programa de animación a la lectura
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Tabla 10 
Comparación de las respuestas correctas para el pre-test y post-test del programa 
de animación a la lectura en la dimensión literal. 
 
 Dimensión literal 
Pre-Test Post.Test 
Promedio 6.48 7.48 
Z -2.314b 
Sig. asintótica (bilateral) ,021 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  
b   Se basa en rangos negativos. 
 
En la tabla observada se indica  el resultado de -2,314b con un valor de  
Sig=0.021  que es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación del programa de la animación a la lectura mejora significativamente la 
dimensión literal de  la comprensión lectora en  los estudiantes del  segundo grado 
de la Institución Educativa Parroquial  Don Bosco del Callao, 2016.  
 
 
Figura 5. Comparación de los promedios de respuestas correctas en el pre-test y 
post-test del programa de la animación a la lectura en la dimensión literal. 
 
En la figura 5 se evidencia que el promedio en el pre-test para la dimensión 
literal es 6.48 que es menor al observado el post-test 7.48, resultado que ratifica la 
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Hipótesis  especifica 2   
Hi. La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora 
significativamente el nivel inferencial de la comprensión lectora  en  los estudiantes  
del segundo grado de primaria de la I. E. Parroquial Don Bosco del Callao, 2016.   
 
HO La aplicación del programa de  animación “Con Juanito leo y me divierto” no 
mejora   significativamente el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 
estudiantes  del segundo grado de primaria de la I. E. Parroquial Don Bosco del 
Callao, 2016.   
 
Tabla 11 
Comparación de las respuestas correctas para el pre-test y post-test del programa 
de animación a la lectura en la dimensión inferencial. 
 
 Dimensión inferencial 
Pre-Test Post.Test 
Promedio 7.34 9.37 
Z -3.953b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  




En la tabla observada  se percibió el resultado -3,953b  con un valor de 
Sig=0.000 es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación del programa de la animación a la lectura mejora significativamente  la 
comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del  segundo 
grado de la I. E. Don Bosco del Callao, 2016. 
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Figura 6. Comparación de los promedios de respuestas correctas en el pre-test y 
post-test del programa de la animación a la lectura en la dimensión inferencial. 
 
En la figura 6 se evidencia que el promedio en el pre-test para la dimensión 
inferencia es 7.34 que es menor al observado el post-test 9.37, resultado que 
ratifica la diferencia observada en la tabla 11. 
 
Hipótesis  especifica 3   
 
Hi. La aplicación del programa de animación “Con Juanito leo y me divierto” mejora 
significativamente  el nivel criterial de la comprensión lectora en los niños del 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa  Parroquial Don Bosco del 
Callao, 2016.  
 
HO  La aplicación del programa de animación “Con Juanito leo y me divierto” no 
mejora significativamente el nivel criterial de la comprensión lectora  en  los niños 
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Tabla 12 
Comparación de las respuestas correctas para el pre-test y post-test del programa 
de animación a la lectura en la dimensión criterial 
 
 Dimensión criterial 
Pre-Test Post.Test 
Promedio 0.03 0.83 
Z -4.796b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  
b   Se basa en rangos negativos. 
 
En la tabla mostrada   se observó que la diferencia encontrada  de -4,796b 
asimismo se ve el valor de  Sig=0.000 es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se concluye que la aplicación del programa de la animación a la lectura 
mejorará  la comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa Don Bosco del Callao. 
 
Figura 7.- Comparación de los promedios de respuestas correctas en el pre-test y 
post-test del programa de la animación a la lectura en la dimensión criterial 
 
En la figura 7 se evidencia que el promedio en el pre-test para la dimensión 
criterial es 0.03 que es menor al observado el post-test 0.83, resultado que ratifica 
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Hoy en día es un gran reto el hacer cercana la lectura a los niños, por ello es 
necesario propuestas prácticas y en especial en base a juegos es necesaria, para 
hacer atractiva la lectura y de esta manera impulsar a los niños a ser lectores, 
además deben estar enfocadas a proporcionar el gusto por los libros, fomentándose 
el hábito lector para llegar hacer lectores autónomos. Por ello en la presente 
investigación se propuso actividades de este tipo y que utilizan diversas estrategias 
que puedan trabajar con  estrategias creativas para lograr que los niños sientan 
interés por la lectura y desarrollen la capacidad lectora.  De acuerdo con  Jiménez 
(2012)  el plan de lectura dado en España propuso hacer que el niño disfrute de la 
lectura y esté motivado, de manera que, como se ha propuesta en esta 
investigación, que leer para él sea algo gracioso, ocurrente, un entretenimiento en 
el que él se sienta feliz y seguro. 
 
Como ya se indicó, el propósito de esta tesis es demostrar que la aplicación 
del programa de animación “Con Juanito leo y me divierto” a la lectura producirá 
mejoras significativas en la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 
crítico en los estudiantes del  segundo grado de la Institución Educativa Parroquial 
Don Bosco del Callao, 2016.  
  
De acuerdo a los resultados y en respuesta a la hipótesis general e hipótesis 
específicas, el examen de la relación de las variables Animación a la lectura y 
comprensión lectora se realizó sobre la base de la prueba no para métrica de 
Wilcoxon, estos resultados son analizados a continuación: 
 
 Al hacer un detalle de los diferentes puntajes de comprensión lectora antes 
de aplicar el programa de animación lectora (pre-test) y después de aplicarla (post-
test) se halló  un resultado de -4,468ª,  con un valor de significancia de =0.00 que 
al ser menor que el nivel teórico de Sig=0.05 permite rechazar  la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alternativa. En consecuencia de acuerdo a los resultados, el 
programa de animación  “Con Juanito leo y me divierto” incrementa de una manera 
importante la comprensión lectora de los niños de la Institución Educativa 
Parroquial Don Bosco del Callao, 2016. Este  resultado que coincide con los  
encontrados por Subia,  Mendoza y  Rivera (2011) quienes en su investigación de 
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tipo cuasi experimetal, hallaron una influencia de mejora significativa en los 
diferentes niveles de la comprensión lectora en los sujetos miembros del grupo 
experimental,  a diferencia de los sujetos del grupo control. Así mismo  los 
resultados coinciden tambén con  los obtenidos por Hernández (2010) en un estudio 
sobre el uso del Juego democrático y taller de teatro escolar, que demuestran  ser 
programas eficaces para el mejoramiento de la comprensión en los diversos niveles 
y áreas de la comprensión lectora, en estudiantes de segundo grado de primaria.  
 
En la hipótesis especifica 1 se planteó que : la aplicación del programa de 
animación a la lectura “Con Juanito leo y me divierto” mejora significativamente el 
nivel literal de la comprensión lectora  de los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Parroquial Don Bosco del Callao 2016. En este sentido, el 
resultado de la prueba de Wilcoxon proporcionó un estadístico de -2,314b con un 
valor de significación de Sig=0.021 que al ser menor que 0.05  permite confirmar 
los efectos de mejora  significativa del programa de animación a la lectura en el 
nivel literal de la compresión lectora  de los estudiantes de la muestra de estudio. 
Dicho resultado coincide con el  de Quispe y Tapia(2011), en donde su programa 
“Lectura es vida” tuvo una gran influencia en el desarrollo del nivel literal como lo 
demuestra la prueba T de student, donde t = 6 mayor en valor absoluto que el valor 
literal  de t = 2,01 encontrado en las tablas especiales, para un α = 0,05  .   
 
Con relación a la Hipótesis especifica 2, en la presente investigación se 
planteó: La aplicación del programa de animación “Con Juanito leo y me divierto”  
mejora significativamente el nivel inferencial de   la comprensión lectora  de los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Parroquial Don Bosco 
del Callao, 2016.  Mediante la prueba de Wilcoxon se encontró el estadístico W= -
3,953b  con un valor de significancia de Sig=0.000 que al ser menor que 0.05 
permite concluir que la aplicación del programa de la animación a la lectura mejora 
significativamente  la comprensión lectora en la dimensión inferencial de los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Parroquial  Don Bosco 
del Callao, 2016.  Este resultado también coincide con el encontrado por Subia, 
Mendoza y Rivera (2011) quienes al aplicar  el  programa de Animación a la lectura 
en la dimensión inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de segundo 
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grado,  obtuvieron  un nivel de significancia =0. Concluyendo  que la aplicación  
programa animación a la lectura mejora significativamente la comprensión lectora  
en el nivel  inferencial en los estudiantes objetivo de estudio.  
 
Como tercera hipótesis especifica se planteó: La aplicación del programa de  
animación “Con Juanito leo y me divierto”  mejora significativamente  el nivel criterial 
de   la comprensión lectora  de los estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa  Don Bosco del Callao, 2016. En ese sentido, al aplicar la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon se encontró el estadístico W=-4,796, cuyo nivel de 
significación resulto ser  Sig=0.000 que al ser menor al nivel de significancia teórica 
permite concluir que la aplicación del programa de la animación a la lectura 
mejorará  la comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa Parroquial Don Bosco del Callao, 2016. 
Dicho resultado coincide con el encontrado por  Bustinza, Roque y Laura (2012) en 
donde su programa  “Aplicación de la estrategia antes, durante y después”  tuvo 
una gran influencia en el desarrollo del  nivel criterial de la comprensión lectora,  
como lo demuestra los resultados de la prueba t de Student en un 17.4 mayor en 
valor absoluto que el valor t = 1,67 .      
 
Estos resultados,  permiten concluir desde el punto de vista empírico que el 
programa de animación a la lectura “Con Juanito leo y me divierto” produjo mejoras 
significativas en la comprensión lectora y en  sus dimensiones literal, inferencial y 
criterial, al igual que los  programas “Juego dramático” de Hernández, “Mis lecturas 
preferidas” de Subía, Mendoza y Rivero; “Lectura es vida” de Quispe y Tapia, y 
“Estrategia antes,  durante y después “ de Buztinza, Roque y Laura . Al respecto 
Ripolí y Aguadao (2012), sostienen  que intervenciones basadas en la enseñanza 
de estrategias de lectura  sostenidas con actuaciones motivacionales evidencian 
incrementos apreciables y significativos en el desarrollo de la comprensión lectora. 
Asi mismo, con respecto a la animación lectora, Jimenez (2012) señala que la 
animación, despierta la iniciativa de leer recreando a partir de lo narrado, 
permitiendo desarrollar la capacidad de escuchar, retener y comprender. 
Matensanz (2012), enfatiza que la animación  a la lectura implica involucramiento 
activo (leer, escuchar, jugar y observar), paticipativo y lúdico.  Por otro lado, 
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Aravena (2012), señala que la lectura compartida es valiosa para una buena 
animación a la lectura que permite crear un vínculo afectivo poderoso , ayudando 
al desarrollo de la conciencia fonólogica. Estas implicancias empíricas y teóricas , 
permiten sostener que el uso de la animación como estrategia de enseñanza de la 
lectura , se constituye también como un sistema motivacional tanto como generador 
de un interés continuo por la lectura como una práctica que mejora los niveles literal, 
inferencial y criterial de la comprensión lectora. 
 
 
Es necesario y pertinente mencionar que los resultados logrados en esta 
investigación con el  “Programa de Animación a la lectura y Comprensión lectora” 
son muy alentadores. Estos resultados se le deben atribuir a que el programa de 
animación  a la lectura “Con Juanito leo y me divierto” es un material para 
enriquecer y desarrollar capacidades de comprensión lectora en los alumnos donde 
la meta no es simplemente leer, si no hacerlo con placer, con el gusto que se siente 
cuando se actua con libertad y se deja volar a una mente creadora.  
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Primero:  La aplicación del programa de  animación  a la lectura “Con Juanito leo 
y me divierto”  produce mejoras significativas en la comprensión lectora 
con un resultado de -4,468a  y un valor de significancia de =0.00 que al 
ser menor que el nivel de significancia teórica de=0.05 permite  concluir 
que el programa de animación a la lectura  “Con Juanito leo y me divierto” 
produce mejoras significativas en la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa  Parroquial 
Don Bosco del Callao, 2016. 
 
Segundo: La aplicación del programa de animación a la lectura  “Con Juanito leo 
y me divierto”  produce mejoras significativas en el nivel literal de  la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de la 
institución Educativa  Don Bosco del Callao con un resultado 2,314b con 
un valor de significación 0.021 que al ser menor que 0.05;   se concluye 
que la aplicación del programa de la animación a la lectura produce 
mejoras  en el nivel literal de la compresnsión lectora en los estudiantes 




Tercero:  La aplicación del programa de  animación a la lectura  “Con Juanito leo y 
me divierto”  produce mejoras significativas en el  nivel inferencial dela 
comprensión lectora en   los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Don Bosco del Callao,  con un resultado W= -3,953b  
con un valor de significancia de 0.000 que al ser menor que 0.05 permite 
concluir que la aplicación del programa de la animación a la lectura 
produce mejoras  en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa  Parroquial 
Don Bosco del Callao, 2016. 
Cuarto:   La aplicación del programa de animación lectora “Con Juanito leo y me 
divierto”  produce mejoras significativas en el nivel criterial de la 
comprensión lectora en  los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Don Bosco del Callao,  con un resultado W=-4,796, 
cuyo nivel de significación de  0.000 es  menor al nivel de significancia 
teórica  de 0.005, lo que permite concluir que la aplicación del programa 
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de animación a la lectura produce  mejoras  en el nivel criterial de  la 
comprensión lectora en  los estudiantes del  segundo Instución grado de 
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Esta investigación propone las siguientes recomendaciones: 
Primero: Es evidente que los resultados muestran la mejora continua de esta 
investigación por consiguiente se propone a la dirección y a los 
ejecutivos de la Institución seguir empleando las sesiones de animación, 
del mismo modo planificar jornadas de capacitación para todos los 
docentes en la aplicación de estrategias para la animación de la lectura 
y la  comprensión lectora.  
 
Segundo: Se recomienda a todos los docentes reforzar la comprensión lectora en 
el nivel básico (nivel literal) por medio de estrategias significativas que 
nos da el desarrollo de las sesiones de animación para seguir mejorando 
el nivel literal para que todos los estudiantes se sientan motivados. 
 
Tercero: Se recomienda a los docentes de todas las áreas planificar jornadas de 
capacitación  con  las diferentes estrategias de animación y de 
comprensión, para motivar  a los estudiantes a subir el nivel inferencial, 
puesto que es un nivel importante en la interpretación para cualquier tipo 
de texto.  
 
Cuarto: Se recomienda a los directivos promover actividades de animación a 
lectura con cualquier  tipo de texto, mediante  jornadas de capacitación 
para que puedan seguir mejorando su nivel criterial, puesto que es  un 
nivel difícil de subir. 
 
Se sugiere a los docentes que deseen utilizar el programa “Con Juanito leo 
y me divierto” que puedan seguir implementándolo y mejorando de esta manera 
tendrán en sus manos un valioso documento que permitirá que los estudiantes 
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Resumen 
El objetivo de la investigación fue  determinar el efecto que tiene  la aplicación  del 
programa en   la  animación  de la lectura “Con Juanito leo y me divierto” en el 
desarrollo del nivel literal, inferencial y criterial  de la comprensión lectora de los 
niños del segundo de primaria de la  Institución Educativa Don Bosco del Callao, 
2016.  
 
El estudio fue de enfoque  cuantitativo de tipo aplicado, experimental y longitudinal;   
el diseño fue pre-experimental. La muestra estuvo constituida por 29 estudiantes  
varones.  El muestreo fue no probabilístico intencional  por conveniencia tipo 
censal, los instrumentos utilizados fueron el programa de animación a la lectura 
“Con Juanito leo y me divierto” y la prueba ECE. Para la comprobación de hipótesis 
se utilizó la prueba no paramétrica de  Wilcoxon. Los resultados evidencian una 
diferencia significativa a favor del post test frente al pre test, tanto para la prueba 
en general como para cada una de sus dimensiones.   
 





 Anexo 1 
Artículo científico 




The objective of the research was to determine the effect of the use of the program 
in the animation of reading "With Juanito leo and I amuse" in the development of the 
literal, inferential and criterial level of reading comprehension of the children of the 
second year of primary school. The Educational Institution Don Bosco del Callao, 
2016. 
 
The study was of quantitative approach of applied type, experimental and 
longitudinal; The design was pre-experimental. The sample consisted of 29 male 
students. The sampling was intentional non-probabilistic by convenience census 
type, the instruments used were the program of animation to the reading "With 
Juanito leo and I have fun" and the ECE test. Wilcoxon's non-parametric test was 
used for hypothesis testing. The results evidenced a significant difference in favor 
of the post test versus the pretest, both for the test in general and for each of its 
dimensions. 
 






Para que los estudiantes puedan a desarrollar  una buena comprension lectora y 
llegar a los niveles esperados hoy en día se da muchas situaciones de lectura en 
la que los estudiantes se ven involucrados con el propósito de leer un texto y 
resolver solo preguntas o alguna actividad que se le presenta.   
 
Según PISA (2015)  
Es necesario plantear situaciones que le den sentido al acto de leer y 
que los textos que se les da a leer a los estudiantes despierten su interés. 
De esta forma, no solo se activará la motivación y actitudes favorables a 
la lectura por parte de ellos (elementos cruciales para PISA y para el 
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currículo nacional del área de Comunicación), sino que se les ayudará a 
ser conscientes de para qué están leyendo. (p. 36). 
El presente programa de animación a la lectura llamado  “Con Juanito leo y me 
divierto” nace del interés  de experimentar distintas formas de animar  a leer en el 
nivel primaria y  así fomentar el hábito lector en los estudiantes en donde el docente 
realizará el rol de animador. Hoy en día es uno de los retos de enseñanza y 
aprendizaje por eso existe la necesidad de hacer cercana la lectura a los niños de 
una manera lúdica y atractiva de tal manera que impulsen a los niños  a ser lectores, 
además deben estar enfocadas a proporcionar el gusto por los libros, fomentándose 
el hábito lector para llegar hacer lectores autónomos.  
En consecuencia se entiende  la planificación de un conjunto de acciones 
para favorecer la cercanía de los estudiantes a los libros y asegurar su crecimiento 
lector, basándose en el desarrollo de animaciones y dinámicas que faciliten al 
estudiante y al lector poder entender interpretar y hacer predicciones sobre el texto 
leído para aplicarlo a su vida.  
Este programa se basa en la fundamentación teórica de procesos cognitivos 
que se dan en la comprensión lectora. La teoría interactiva da importancia la función 
tanto del maestro como la del niño, ambos se ayudan para construir el significado 
del texto.  
Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es primordial en el proceso de 
aprender. Es importante diseñar diversas estrategias para facilitar dicho proceso y 
por esto se da la investigación porque sabemos que es un problema que se está 
dando y una preocupación en toda la institución educativa en donde los estudiantes 
no comprenden lo que leen y por ende tendrán problemas en las demás áreas. 
Para Isabel Solé (1994)  Consideró tres momentos para la comprensión lectora: 
Antes de la lectura.- Aquí debemos tener una meta clara para saber para qué voy 
a leer. También el clima deberá ser acogedor y afectivo finalmente podemos hacer 
algunas predicciones sobre el texto. 
Durante la lectura.- Aquí los niños realizaremos una lectura en forma personal, 
luego grupal y finalmente por pares para intercambiar opiniones diversas. Se va 
dando algunas preguntas de lo que vas comprendiendo. 
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Después de la lectura.- Aquí se elabora esquemas visuales, resúmenes o algún 




¿Cuál es el efecto del   uso del   programa  de animación “Con Juanito leo y me 
divierto” en  la comprensión lectora en los estudiantes del segundo de primaria de 
la  Institución Educativa Don Bosco del Callao, 2016?  
 
Objetivo 
Determinar el efecto que tiene la aplicación del programa de  animación  “Con 
Juanito leo y me divierto” en  la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 




El método fue  de tipo cuantitativo; según Hernandez, Fernádez y Baptista (2014)  
un   enfoque cuantitativo   utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la numeración numéricas y el análisis estadístico con el fin de establecer 
pautas de comportamientos. (p.4). 
Con diseño pre-experimental.  La población estuvo conformada por estudiantes del 
nivel Primaria de la I.E.P “Don Bosco”, del distrito del Callao con una población de  
29 estudiantes varones, el muestreo utilizado fue no probabilístico intencional o por 
conveniencia de tipo censal. Los instrumentos utilizados fueron el “Programa de 
animación “Con Juanito leo y comprendo” consideró  cinco dimensiones: Descripción 
y localización de información, deducción de significado, características, propósito e idea,  
secuenciación de textos y reflexión que fueron desarrollados en nueve sesiones de 
animación de aprendizaje  para el nivel primario. Además de la prueba pre-test y 
post- test de evaluación censal. Las pruebas fueron analizadas aplicando el modelo 
de Rash para evidenciar su alta confiabilidad.. Para la contratación de las hipótesis 
planteadas se utilizó La prueba   no paramétrica de  Wilcoxon. Esta prueba se utiliza 
para dos condiciones  (pre y post test) con los mismos sujetos.  
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Resultados 
Tabla 1.  
 
Comparación de las respuestas correctas para el pre-test y post-test del programa 
de animación a la lectura. 
 
 Pre-Test Post.Test 
Promedio 13.86 18.03 
Z -4,468a 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  
    Se basa en rangos negativos. 
 
Para analizar la diferencia de los puntajes de comprensión lectora en el pre-test y 
post-test se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando  un resultado 
de -4,468a del mismo modo se observa  un valor de Sig=0.00  que al ser menor que 
el nivel de significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que la aplicación del programa de la animación a la lectura producirá 
mejoras significativas en la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 




Hoy en día es un gran reto el hacer cercana la lectura a los niños, por ello es 
necesario propuestas prácticas y en especial en base a juegos es necesaria, para 
hacer atractiva la lectura y de esta manera impulsar a los niños a ser lectores, 
además deben estar enfocadas a proporcionar el gusto por los libros, fomentándose 
el hábito lector para llegar hacer lectores autónomos. Por ello en la presente 
investigación se propuso actividades de este tipo y que utilizan diversas estrategias 
que puedan trabajar con  estrategias creativas para lograr que los niños sientan 
interés por la lectura y desarrollen la capacidad lectora.  De acuerdo con  Jiménez 
(2012)  el plan de lectura dado en España propuso hacer que el niño disfrute de la 
lectura y esté motivado, de manera que, como se ha propuesta en esta 
investigación, que leer para él se convierta en algo divertido, entretenido, un juego 
en el que él se sienta feliz y seguro. 
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De acuerdo a los resultados y en respuesta a la hipótesis general e hipótesis 
específicas, el análisis de la relación de las variables Animación a la lectura y 
comprensión lectora se realizó sobre la base de la prueba no para métrica de 
Wilcoxon, encontrando  un resultado de -4,468a con un valor de significancia de 
Sig=0.00 que al ser menor que el nivel de significancia teórica de Sig=0.05 se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que la aplicación del programa de la 
animación a la lectura producirá mejoras  en la comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Parroquial Don Bosco 
del Callao. 
 
Resultado que coincide que el encontrado por Subia,  Mendoza y  Rivera (2011) 
realizaron la tesis titulada: Influencia del programa “Mis lecturas preferidas” en el 
desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 
de educación primaria.  
 
Así mismo  los resultados coinciden tambén con  los obtenidos por 
Hernández (2010) en un estudio sobre el uso del Juego democrático y taller de 
teatro escolar, que demuestran  ser programas eficaces para el mejoramiento de la 
comprensión en los diversos niveles y áreas de la comprensión lectora, en 
estudiantes de segundo grado de primaria.  
 
Dicho resultado coincide con el  de Quispe y Tapia(2011), en donde su 
programa “Lectura es vida” determinamos que realmente el programa “Lectura es 
vida “ influyó significativamente de un 15% un 90% en el desarrollo de la 
comprensión lectora en  el nivel literal.  Este resultado también coincide con el 
encontrado por Subia, Mendoza y Rivera (2011) donde se  concluye que el 
programa de animación a la lectura mejora significativamente la comprensión 
lectora de los estudiantes en el nivel  inferencial. Dicho resultado coincide con el 
encontrado por  Bustinza, Roque y Laura (2012) en donde su programa  “Aplicación 
de la estrategia antes, durante y después”  influyó significativamente en el 
desarrollo del  nivel criterial donde influye significativamente en el desarrollo del 
nivel de comprensión lectora en el nivel criterial.  
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   Estos resultados se le deben atribuir a que el programa de animación  a la 
lectura “Con Juanito leo y me divierto” es un material para enriquecer y desarrollar 
capacidades de comprensión lectora en los estudiantes siendo la meta,  no es solo 
leer sino leer con placer, hacerlo con gusto, hacerlo como ejercicio de libertad y 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
Problema principal: 
¿Cuál es el efecto del   uso del   
programa  de animación “Con 
Juanito leo y me divierto” en  la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo de 
primaria de la  Institución 




¿Cuál es el efecto del uso del   
programa  de animación “Con 
Juanito leo y me divierto” en el 
nivel literal de la comprensión 
lectora en  los estudiantes  del 
segundo de primaria de la 
Institución Educativa Don Bosco 
del Callao, 2016?  
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del   programa  de animación 
“Con Juanito leo y me divierto” en 
nivel inferencial de  la 
comprensión lectora  en  los 
estudiantes del  segundo de 
primaria de la  Institución 
Educativa Parroquial Don Bosco 
del Callao 2016? 
 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del   programa  de animación 
“Con Juanito leo y me divierto” en 
el  nivel criterial de la 
comprensión lectora  en  los 
estudiantes del  segundo de 
primaria de la  Institución 
Educativa Parroquial Don Bosco 
del Callao 2016? 
Objetivo general: 
 
Determinar el efecto que tiene la 
aplicación del programa de  animación  
“Con Juanito leo y me divierto” en  la 
comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo de primaria de la  Institución 
Educativa Don Bosco del Callao, 2016. 
 
 
Objetivos Específicos  
  
Determinar el efecto que tiene la 
aplicación del programa de  animación  
“Con Juanito leo y me divierto” en el  nivel 
literal de la comprensión lectora en  los 
estudiantes  del  segundo de primaria en 





Determinar el efecto que tiene la 
aplicación del programa de animación  
“Con Juanito leo y me divierto” en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en  
los estudiantes  del  segundo de primaria 
en  la  Institución Educativa Don Bosco 
del Callao, 2016. 
 
Determinar el efecto que tiene la 
aplicación del programa de  animación  
“Con Juanito leo y me divierto” en el  nivel 
criterial de la comprensión lectora en   los 
estudiantes  del  segundo de primaria en 





La aplicación del programa de 
animación a la lectura “Con Juanito leo 
y me divierto” producirá mejoras 
significativas en la comprensión lectora 
en los niveles literal, inferencial y 
criterial en los estudiantes del segundo 
grado en la  Institución Educativa Don 
Bosco del Callao, 2016. 
Hipótesis específicas: 
La aplicación del programa de 
animación a la lectura “Con Juanito leo 
y me divierto” producirá mejoras 
significativas en la comprensión lectora 
en el desarrollo del nivel literal de los 
estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa  Don Bosco del 
Callao. 
La aplicación del programa de 
animación a la lectura “Con Juanito leo 
y me divierto” producirá mejoras 
significativas en la comprensión lectora 
en el desarrollo del nivel inferencial de 
los estudiantes del segundo grado de 
la Institución Educativa  Don Bosco del 
Callao. 
La aplicación del programa de 
animación a la lectura “Con Juanito leo 
y me divierto” producirá mejoras 
significativas en la comprensión lectora 
en el desarrollo del nivel criterial de los 
estudiantes del segundo grado de la 
Institución educativa Don Bosco del 
Callao. 























Reconstrucción de la secuencia textual sin 
imágenes. 
 
Deduce significado de palabras, 
características de personajes, propósito de 
un texto y la idea principal de un texto. 
 
Reflexiona a partir de un texto, evaluando el 








Variable 2: Comprensin lectora 







Nivel  criterial 
Identifica datos explícitos del cuento. 
 
 
Establece la secuencia lógica del contenido del 
texto correctamente. 
Identifica relaciones temporales explícitas de los 
hechos ocurridos. 
 
Responde a preguntas cuyas respuestas se 
encuentran en el texto. 
Deduce relaciones de causa  - efecto. 
Deduce el significado de palabras o expresiones 
a partir del contexto. 
Intuye respuestas a partir de un indicio de 
manera adecuada. 
Reconoce la idea principal de un texto sin lugar 
a equivocarse. 
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 Anexo 2 




TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Experimental  
Para Hernández (2010)  se pretende 
realizar una serie de acciones y 
después de una observación se ve 
los efectos que produjo   
  
 
DISEÑO:     
      Pre – experimental 




MÉTODO:  Es de tipo cuantitativo; 
según Hernandez, Fernádez y 
Baptista (2014)  un   enfoque 
cuantitativo   utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base 
en la numeración numéricas y el 
análisis estadístico con el fin de 








POBLACIÓN: Toda la población 29  
estudiantes de la Institución 








TIPO DE MUESTRA: Será  no 
probalistico intencional o por 







TAMAÑO DE MUESTRA:  
 
Son 29 estudiantes 
 
Variable 1:  









DESCRIPTIVA: Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas. 
 
 
 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 Gráficos 







En la técnica inferencial, para determinar  el efecto del programa de animación en 
la comprensión lectora  se hizo uso de la prueba no paramétrica de Wilcoxon 












Variable 2:  
Comprensión lectora 
Técnicas:  Para recopilar los datos de la 
variable dependiente comprensión 
lectora, se utilizará la técnica de la 
evaluación 
Instrumentos: Prueba ECE 
Autor: Ministerio de Educación del Perú. 
Año: 2015 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes del 
2do grado. 
Forma de Administración: Grupal 
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 Anexo 5 




Programa de animación a la lectura 
“Con Juanito leo y me divierto” 
 
El presente programa de animación a la lectura llamado  “Con Juanito leo y me 
divierto” nace del interés  de experimentar distintas formas de animar  a leer en el 
nivel primaria y  así fomentar el hábito lector en los estudiantes en donde el docente 
realizará el rol de animador. Hoy en día es uno de los retos de enseñanza y 
aprendizaje por eso existe la necesidad de hacer cercana la lectura a los niños de 
una manera lúdica y atractiva de tal manera que impulsen a los niños  a ser lectores, 
además deben estar enfocadas a proporcionar el gusto por los libros, fomentándose 
el hábito lector para llegar hacer lectores autónomos.  
En consecuencia se entiende  la planificación de un conjunto de acciones 
para favorecer la cercanía de los estudiantes a los libros y asegurar su crecimiento 
lector, basándose en el desarrollo de animaciones y dinámicas que faciliten al 
estudiante y al lector poder entender interpretar y hacer predicciones sobre el texto 
leído para aplicarlo a su vida.  
Este programa se basa en la fundamentación teórica de procesos cognitivos 
que se dan en la comprensión lectora. La teoría interactiva da importancia la función 
tanto del maestro como la del niño, ambos se ayudan para construir el significado 
del texto.  
 La concepción de la educación a lo largo de la vida los pilares de la 
educación y modelo pedagógico centrado en los procesos de aprendizaje del 
estudiante, con un enfoque socio cognitivo de Vygotsky con su teoría de la zona de 
desarrollo próximo donde las herramientas tanto técnicas (saberes previos) como 
psicológicas del alumno así como la guía, orientación socio cultural sirvan para que 
el alumno sea capaz de resolver problemas teniendo dominio por sí mismo y la 
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, donde el alumno relaciona sus 
saberes previos que tiene más los conocimientos nuevos que va adquiriendo forma 




el nuevo saber es decir, el aprendizaje significativo, por consiguiente  las razones 
dichas  anteriormente se hace necesario trabajar desde el salón de clase con las 
innovaciones tecnológicas que se están manejando en la vida cotidiana esto es un 
reto actual en que el docente no es el protagonista si no aquel que orienta y aporta 
conocimiento de esta manera el estudiante no adquiere si no que construye 
experiencias. 
 Objetivos generales 
Determinar  los efectos  que tiene  la aplicación  del programa de la  animación en 
la comprensión lectora  en  los estudiantes del segundo de primaria de la  Institución 
Educativa Parroquial Don Bosco del Callao en el año 2016. 
Viene hacer un medio para facilitar el gusto por la lectura y desarrollar 
diferentes capacidades de comprensión en los niños. Uno de los objetivos 
primordiales es  conseguir que el estudiante sea capaz de comprender el sentido 
de lo que lee, relacionando sus saberes previos con la nueva información. Con todo 
esto se podrá medir los niveles de comprensión en lo literal, inferencial,  crítico y 
creativo  de los estudiantes del segundo grado de Educación primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Don Bosco del Callao en el año 2016. 
 
Los objetivos que persigue el programa se resumen en: 
Desarrollar la creatividad, su vocabulario y su expresión verbal. 
Que vea la lectura como algo importante en su vida y que le ayudará para ir 
creciendo profesionalmente. 
Que aprenda a disfrutarlo para que forme parte de su vida.  
Características.  
 El niño debe participar en forma voluntaria sin condicionamiento. 
Debe tener una disposición activa. 
Tiene que ser participativa ya que el niño será el protagonista. 
Nos es ninguna competencia de trabajo sino algo divertido.  





El programa de animación a la lectura no solo debe de estar a cargo del docente 
de Comunicación sino es responsabilidad de toda la comunidad educativa 
Salesiana. Los estudiantes podrán  entender el texto que leen teniendo en cuenta 
los niveles de comprensión. 
    El programa de animación tendrá como referencia a San Juan Bosco que como 
niño 
demostró muchas cualidades nada comunes en todos los sentidos carismático, 
inteligente, trabajador y muy solidario. Él con sus enseñanzas y principios harán 
más divertida y dinámicas las sesiones.  
 
 Descripción del programa.  
El presente trabajo de investigación se desarrollara a través del  Programa de 
Animación con “Juanito leo y me divierto”, en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Don Bosco del Callao en el año 2016 
, se llevará  en torno a desarrollar la comprensión lectora y en sus dimensiones de 
fundamentación, justificación, objetivos, estructura,  sesiones de 
aprendizaje,  estrategias metodológicas, recursos y evaluación. 
 
Para Isabel Solé (1994)  Consideró tres momentos para la comprensión lectora: 
Antes de la lectura.- Aquí debemos tener una meta clara para saber para qué voy 
a leer. También el clima deberá ser acogedor y afectivo finalmente podemos hacer 
algunas predicciones sobre el texto. 
 
Durante la lectura.- Aquí los niños realizaremos una lectura en forma personal, 
luego grupal y finalmente por pares para intercambiar opiniones diversas. Se va 
dando algunas preguntas de lo que vas comprendiendo. 
Después de la lectura.- Aquí se elabora esquemas visuales, resúmenes o algún 





Estrategias  metodológicas. 
Las estrategias empleadas nos permitieron que los estudiantes puedan planificar 
las actividades propias de lectura. Se pudo observar y comprobar la revisión, el 
control, el acompañamiento de lo que se lee  y la toma de decisiones en función de 
los objetivos propuestos.  Podemos obtener como conclusión general, que las 
estrategias de aprendizaje son técnicas que nos permiten alcanzar de forma 
correcta los principios y procedimientos que observan la forma de cómo actúa un 
docente con relación al proceso de enseñanza – aprendizaje para conseguir los 
objetivos de aprendizaje: 
      En el  Pret – test se dio la  recolección de datos o también llamado de pronóstico, 
en donde se  permitió conocer el nivel de comprensión lectora con que iniciaron los 
estudiantes. 
 
      En el Post – test se permitió comprobar si el programa aplicado influenció o 
no en la Disminución el problema encontrado en la comprensión lectora en sus 
niveles literal, inferencial y  criterial. Se pudo desarrollar en  9  sesiones de 
aprendizajes con estrategias innovadoras que nos permitieron  mejorar la 
comprensión lectora en especial el nivel criterial que tan difícil es mejorarlo,  El 
programa se desarrolló teniendo en cuenta una secuencia de actividades y de 
estrategias pertinentes, como el subrayado de las ideas principales, elaboración de 
una  síntesis de lo leído, cambio de finales, organizadores visuales, etc. 
 
   Evaluación. 
  La  evaluación del programa de animación lo desarrollé  al inicio con la aplicación 
del pre test al grupo considerado en la investigación, la evaluación de proceso se 
dio a través del desarrollo  de las sesiones de aprendizaje empleando las 
estrategias pertinentes  y la evaluación de salida  se dio con la aplicación de post - 
test. Cabe resaltar que se utilizó dos pruebas distintas, pero con el mismo rigor en 
las preguntas para que los resultados salgan sin ningún error al compararlo.   
 
Estas dimensiones anteriormente expuestas nos permiten indicar que con el uso 
del Programa Animación “Con Juanito leo y me divierto” logré  
desarrollar,  fortalecer e influenciar para que  los estudiantes puedan leer por 
iniciativa propia y poco a poco se vuelvan lectores autónomos y poder mejorar así 
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sus niveles de comprensión en las pruebas ECE tomadas cada año. Viendo las 
deficiencias que tenían al inicio y puedan mejorar también en las demás áreas se 
aplicó el  programa a  los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa   
Parroquial Don Bosco del Callao. 
 
Sesiones de animación  
Para poder desarrollar las actividades y lograr los objetivos propuestos nuestro 
programa de Animación “Con Juanito leo y me divierto” cuenta con  9 sesiones con 
rutas de aprendizaje las mismas que son algunas de ellas adaptadas a nuestra 
realidad. Estas sesiones nos van a permitir ejercitar diversas formas de 
comprensión en sus tres niveles literal, inferencial y criterial con la finalidad de que 
nuestros niños de segundo grado  puedan sentar las bases de un manejo de 
conocimiento integral en todos sus niveles.  
Según las Rutas del Aprendizaje (2012): “el desarrollo de la competencia de 
comprensión de textos busca que los estudiantes lean con comprensión y sentido 
crítico textos informativos y literarios de diversa magnitud, que puedan explicar lo 

















Cronograma de sesiones 
 
 
Competencia: Comprende de textos escritos 

































personaje de un cuento”  
 
“Cuento: “La luna y el 
zorrito” 
 
“Cuento relacionado con 
los derechos a la salud”        
                  
“Leemos una receta de 
un plato típico” 
 
“Escucho, leo y 
comprendo un cuento 
sobre el cuidado 
personal”  
 
Leo, comparo y aprendo 
 
 











 Lee palabras, frases u oraciones completas 
(etiquetas, avisos, etc.) que forman parte del letrado 
que utiliza en el aula. 
 
 Localiza información ubicada entre los párrafos de 
diversos tipos de textos de estructura simple con 
imágenes.  
 
 Reconstruye la secuencia de un texto de estructura 
simple que presenta textos sin imágenes.  
 Deduce el significado de palabras a partir de 
información explicita.  
 
 Deduce las características de los personajes, 
personas, animales, objetos y lugares en diversos tipos 
de textos de estructura simple con imágenes. 
 
 Deduce la enseñanza y el propósito  de un texto de 
estructura simple con o sin imágenes.  
 
 Deduce la idea principal de un texto de estructura 
simple con  imágenes.  
 











































“LEEMOS UNA DESCRIPCIÓN” 
 








                                                                              
Recupera información 






Hoy aprenderemos  a  leer para 
indagar, buscar información e 
intercambiar ideas sobre un tema 
de interés común en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Localiza información ubicada 
entre los párrafos de descripciones 
de estructura simple, con 


















ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones y oraciones. 
 Se inicia la sesión con el juego del #Veo, veo”. Para empezar, al azar se coge una figura de la cartuchera 
mágica y se describe en forma oral, todas las características, las cuales deben ser precisas. 
Es una persona alta, tiene el cabello amarrado,…….¿De quién se trata? 
 Se continuará con el juego pidiendo voluntarios para que describan a sus compañeros. 
 Al concluir el juego, responden: ¿les fue fácil el mencionar cómo son sus compañeros?, ¿Qué es lo que hemos 
estado haciendo? 
 Pregunta: ¿Qué saben acerca de la descripción? ¿Para qué se usan los textos descriptivos? Anota en la pizarra 
los saberes previos de los estudiantes acerca de la descripción. 










En grupo clase Antes de la lectura 
Se elige una norma de convivencia que será evaluada durante el desarrollo de la sesión. 
 Se les entrega la lectura que se va a realizar y observan con atención la imagen de la niña. 
 Se pregunta: ¿Qué observaron? ¿De quién se hablará en el texto? ¿Cómo es la niña de la imagen? Escribe las respuestas en la 
pizarra con la finalidad de contrastar las respuestas al final de la lectura. 
 Después de sus intervenciones, se comentará que leerán el texto para saber cómo es Marisol y qué es un texto descriptivo. 
Durante la lectura Se pega en la pizarra el texto escrito en un papelote.  
Primero lee la profesora, luego individualmente en forma silenciosa y finalmente en forma coral. 
Después de la lectura 
 Contrasta la información relacionándola con lo que dijeron los estudiantes antes de la lectura con lo que saben ahora; 
descubrirán si acertaron y cuánto se acercaron a lo que decía el texto. 
 Se ubica alguna información  en el texto a partir de algunas preguntas: 
¿Qué dice Marisol acerca de ella?, ¿Qué nos dice sobre su piel?, ¿Qué nos dice sobre sus ojos?, ¿Qué nos dice sobre su 
cabello?, ¿Es alta o baja de estatura? 
Después de que hayan colocado los carteles, se pregunta: 
¿Qué nos permite conocer estas palabras? 
Se les explica que estas palabras nos ayudan a conocer las características físicas de Marisol, es decir cómo es. 
Responden: ¿habrá otras palabras que nos digan cómo es Marisol en el texto?, ¿cuáles?, conversamos que les gusta de ellos 
mismos. 
En la pizarra se anota sus respuestas. 







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
 Se realiza una síntesis de la sesión explicando a los niños cómo son los textos descriptivos y qué nos permiten 
conocer (cómo son las personas, animales o cosas). 
 Se realiza la Metacognición a través de preguntas: 








Hoy leeremos un texto descriptivo para saber cómo es y para qué se usa. 
 
 
SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 1 
 
Adaptado de Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 2 y sesiones de aprendizaje (p.120)  
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“ME QUIERO COMO SOY” 
 








                                                                              
Recupera información 






Hoy aprenderemos leer un 
cuento a través del docente e 
intercambiarán opiniones, tal 
como lo hacen los lectores 
expertos. 
 
Localiza información ubicada 
entre los párrafos de descripciones 
de estructura simple, con 







Papel bond  














ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones 
En grupo clase 
Se conversa con los niños ¿sobre qué le gusta hacer?, ¿cómo son?, ¿cómo podríamos hacer para conocernos 
mejor a nosotros mismos y a nuestros compañeros?, ¿sabemos qué podemos hacer bien o en qué somos 
buenos?, ¿cómo nos sentimos con nuestras características físicas y nuestras cualidades? 
Se entregas a cada niño una hoja para que se dibujen y escriban cómo son (características y cualidades). 
Cuando terminen sus dibujos aplicaran la técnica del museo, mencionando que observen cómo se han dibujado 
y que lean a sus compañeros los textos que redactaron. 










Antes de la lectura -  En grupo clase 
Se organiza para que todos observen el cuento que se va a leer y mostrar. 
 Explicar que se trata de una vaca y de cómo se sentía con su aspecto físico. 
 Se les muestra el cuento para que construyan significados. 
 Responden: ¿Qué observan en la portada?, ¿Qué título tiene este texto?, ¿Qué más se puede observar? 
 Se lee el título del cuento y se realiza preguntas. ¿Dónde habrá ocurrido la historia?, ¿Cuál será el final? 
 Se va anotando las intervenciones. 
Durante la lectura 
Mostrando el cuento, con imágenes se va leyendo y deteniendo donde se  crea que es conveniente, realizando 
hipótesis. 
Después de la lectura 
Se pega en la pizarra el cuento de la “vaca Clemencia” y responden ¿qué les llamó la atención del cuento? 
¿Qué les gustó? ¿qué aprendieron del cuento? Se realiza una relectura del cuento párrafo por párrafo y se 
pregunta: ¿de qué trata el cuento leído? Se conversa con los estudiantes acerca de las enseñanzas del cuento, 
resaltando la participación de la familia de la vaquita. 







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
 Se realiza una síntesis de la sesión explicando a los niños cómo son los textos descriptivos y qué nos 
permiten conocer (cómo son las personas, animales o cosas). 
Se propicia la Metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿por qué les fue útil volver a 
leer el cuento? 












SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 2 
 
“Hoy identificaran y valorarán las características 
físicas y cualidades del personaje del cuento” 
Adaptado de Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 2 y sesiones de aprendizaje (p.119)  
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“YO LEO Y TÚ ME CUENTAS” 
 








                                                                              
Infiere el significado de 
los textos orales. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 




Hoy aprenderemos leer un 
cuento a través del docente e 
intercambiarán opiniones, tal 
como lo hacen los lectores 
expertos. 
 
Opina dando razones sobre lo que más 
le gustó o disgustó acerca de los 
hechos, personas o personajes del 























ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones 
En grupo clase:  
Nos desplazamos a la sala de lectura y se les pide que se acerquen en media luna  y nos sentamos al lado con 
ellos. Se les pide que muestren los nombres en los cartelitos pudieron leer y escribir. Pide que lean en voz alta el 
encargado de cada lado. Se les pregunta dónde lo podemos colocar en qué lugar del aula? 
Informales que nuestra biblioteca hay algunos libros nuevos que fueron donados por algunos padres de familia 
de su aula. No sabemos qué tipos de materiales tenemos: ¿serán cuentos?, ¿tendremos información acerca de los 
animales?, ¿qué habrá en esos textos?  










Antes de la lectura 
Se pide a los niños que se arrodillen como más les guste. Pueden usar un tapete para que se sientan cómodos al escuchar el 
cuento. La profesora se pondrá frente a ellos donde todos la puedan ver, de preferencia en una silla.  
Presenta la situación a los niños diciéndoles: Tenemos un texto que algunos de ustedes ya conocen (muestra el texto). Se llama 
‘El zorro enamorado de la Luna’ y es un libro que forma parte de la biblioteca de aula. 
Muestra el libro, la tapa y la contratapa, así como el nombre de la autora y la ilustradora.  
Se realiza una serie de preguntas acerca del tipo de texto ¿de qué se tratará?, ¿de qué tipo de texto?, ¿será un cuento?, ¿por 
qué lo creen? ¿Qué color tiene? 
Todos miran al texto que digan qué observan en ella. Se lee el título del cuento y se pregunta: ¿por qué creen que dirá “El 
zorro enamorado de la Luna”?, ¿qué relación creen que existe entre el zorro y la Luna?, ¿conocen zorros en otras historias?, 
¿cómo son estos zorros que conocen?, ¿de qué creen que tratará esta historia (saberes previos)? 
Se escucha el cuento y se establece los acuerdos de aula para realizar la lectura. 
Durante la lectura 
Se lee variando el tono de voz para atraer la atención de los niños, conocer a cada personaje, sus estados de ánimo, etc.  Antes 
de llegar al final de último párrafo  se les pregunta: ¿qué creen que habrá dicho la Luna después de escuchar al zorro? ¿Te 
imaginas? 
Después de la lectura 
Responden a las peguntas: ¿Qué les pareció la historia?, ¿por qué?, ¿Cuál fue el ofrecimiento de la Luna?, ¿qué recuerdos les 
trajo a la mente?  
 Se relee  las partes que más le llamaron su atención.  







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
 Se realiza una esquema visual de la sesión explicando a los niños cómo son los textos descriptivos y qué nos 
permiten conocer (cómo son las personas, animales o cosas). 
 Se realiza  la Metacognición a través de preguntas: 











SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 3 
 
“Hoy vamos a escuchar un cuento y hacer algunos 
comentarios sobre lo leído; de esta forman 
descubriremos los carteles escritos en el aula”. 
 
Adaptado del Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 1 y sesiones de aprendizaje (p.17)  
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“LEEMOS UN CUENTO  RELACIONADO CON LOS DERECHOS A LA SALUD” 
 








                                                                      
Infiere el significado de 




Hoy aprenderemos a leer 
textos narrativos con la 
finalidad que los niños 
expresen y asuman 
prácticas de lectores y 
escritores. 
 
Formula hipótesis sobre el cuento y su 
contenido a partir de los indicios que le 
ofrece: imágenes, palabras conocidas, 
silueta del texto, índice, título. 
Deduce la causa de un hecho y la 
acción en un cuento de  
Estructura simple, mediante 
imágenes. 
 















ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones y oraciones 
Todos en grupo se le cuenta que encontré un lindo cuento que les gustará mucho. 
Se les  pregunta: ¿cómo es un cuento?, ¿Han leído otros cuentos similares?, ¿han escuchado un cuento sobre 
los animales? Se escribe las respuestas en la pizarra.  











Antes de la lectura 
Se les pide a los niños sentarse en círculo para que todos observen el cuento. Luego se les ayuda para mejorar 
su vocabulario dándole algunas preguntas ¿De qué tratará el dibujo de la portada?, ¿qué ven en la carátula?, 
¿qué título tiene el cuento? Después se les enseña el texto, dónde está el nombre del autor? 
Leen el título, observan la portada  y se le pregunta: ¿de qué creen que tratará el cuento?, ¿qué le pasará a 
Pepín?, ¿habrá otros personajes?, ¿dónde ocurrió la historia?, ¿puedes crear otro final? Anota las respuestas, 
en la pizarra  o papelote donde serán expuestas para ver si coincidían al final.  
Durante la lectura 
La profesora les cuenta el cuento y los niños seguirán en forma silenciosa. 
 Tienes que ir deteniendo el cuento de vez en cuando para no perder el sentido del cuento.  
Verifica lo que leyeron con las hipótesis que hicieron y anotaste en la pizarra, pregúntales: ¿lo que leímos en 
el texto tiene relación con lo que dijimos al inicio. Escucha sus ideas y elabora una primera conclusión. 
Después de la lectura 
Pregunta: ¿qué personajes te gustó del cuento?, ¿con quién se encontró Pepín?, ¿A qué jugaba con el gato? Se 
acompaña a los niños orientándolos en todo momento. 
Trabajo creativo.- Los niños realizan un collage de plastilina de una parte del cuento que más le gustó 
Fomenta el dialogo con los niños  sobre lo que hicieron para poder encontrar la respuesta: releer el texto y 
relacionar la información que nos brinda. Es importante hacerles entender lo importante de lavarse las manos 







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
Responden a preguntas: ¿qué texto han leído?, ¿qué personaje te gustó más?, ¿Qué realizaron para buscar 
partes importantes de la lectura?, ¿Cuáles fueron las causas del porqué se enfermó Pepín?,  
Se realiza la metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿por qué les fue útil volver a 














SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 4 
 
“Hoy leeremos un cuento relacionado con los animales, su hábitat y su alimentación” 




“LEEMOS UNA RECETA” 
 








                                                                 
Recupera información 




Hoy los niños aprenderán a 
leer un texto instructivo 
sobre cómo deben preparar 
un plato de comida para 
preparar algo.  
Reconoce la silueta o estructura 


















ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones 
En grupo clase:  
Se le recuerda con los niños  la sesión anterior en relación al derecho de la salud.  
Se les dice la siguiente pregunta: ¿han visto o leído algún texto donde diga cómo se preparan estos 
alimentos que mencionaron?, ¿cómo se llaman estos textos? Se anotará en un papelote sus 











Antes de la lectura - En grupo clase 
Se les recuerda el propósito de la lectura: Solicita que observen la receta de la y que observen en silencio, por 
unos minutos, el texto y las imágenes. Pregunta: ¿qué texto es?, ¿cómo se dieron cuenta?, ¿para qué creen que 
servirá?,  ¿Qué plato será?, ¿cuántos ingredientes usaremos?, ¿Para cuántas personas es la receta? Escriben en 
la pizarra las respuestas de los niños 
 
Durante la lectura – Personal 
Se le pide  que lean en silencio la receta por unos minutos siempre acampándolos en la lectura. Oriéntalos 
para que conozcan las partes de la receta.  Lee poco a poco los pasos de todo la receta, luego lee uno de los 
pasos  y pide que señalen dónde está escrito ese paso. Luego lee un segundo paso y también pregunta dónde 
está escrito.  Se les dice que las instrucciones son los pasos que indican cómo se hace la receta y que para que 
nos salga bien es importante seguir las instrucciones.  
 
Después de la lectura 
Se fomenta el dialogo entre el grupo ¿Para cuántas personas será esta receta? ¿en cuántas partes está dividida?, 
¿cómo se dieron cuenta? Comparan sus respuestas con la que dieron al inicio. Después de que las comparen, 
pregunta: ¿en qué se parecen estas recetas?, ¿hay algo que las diferencia? Lee lo que anotaste y escribe en un 
papelote: Un texto instructivo tiene: una secuencia clara de los pasos o procesos que deben realizarse; números 
u otra marca gráfica para secuenciar los pasos; y, algunas instrucciones van acompañadas de imágenes. Pega, 
junto a lo que escribiste, la silueta de la receta. 
 







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
Responden a las siguientes preguntas: ¿qué texto han leído?, ¿de qué trataba el texto?, ¿cómo hicieron para 
buscar las partes importantes de la receta?  
Metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿Te fue útil aprender las partes de la receta? 









SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 5 
 
“Hoy leeremos una receta  para identificar cómo 
son sus partes”. 
 




“ESCUCHAMOS  UN CUENTO  RELACIONADO CON LA LIMPIEZA DEL CUERPO” 
 







          
 
                                                            







Hoy aprenderemos a leer textos 
narrativos con la finalidad que los 
niños expresen y asuman prácticas 




Deduce la causa de un hecho y la acción 
en un cuento de  estructura simple, 
mediante imágenes.  
Formula hipótesis sobre el cuento y su 
contenido a partir de imágenes, palabras 
conocidas, silueta del texto, índice, 





cuentos y los 
















ACTIVIDAD PERMANENTE: Oración y recomendaciones  
En grupo clase:  
Se dialoga sobre los textos anteriores que han aprendido, leído o escrito: rimas, descripciones, poemas, 
cuadros, etc. 
Preséntales la agenda de hoy: hoy escucharemos  un cuento sobre la limpieza del cuerpo y analizar si tiene 
relación con el problema planteado como parte de las actividades que están realizando. 












Antes de la lectura - En grupo clase 
 Se colocan en círculo para que puedan observar el cuento que se les muestra. Luego, se realiza preguntas sobre la portada: 
¿cómo se llama esta parte?, ¿qué observan en la carátula?, ¿Cuál es el título del cuento?  Lee nuevamente el título y 
pregunta: ¿de qué creen que tratará el cuento?, ¿qué le pasará al piojito?, ¿habrá otros personajes?, ¿dónde ocurrirá la 
historia?, ¿cómo creen que terminará? Créale otro final. Anota las respuestas en las pizarra sobre el contenido y coméntales 
que quedará pegado en la pared para diferenciarlas al final.  
 Durante la lectura 
La docente lee el cuento y los niños escucharan en silencio. Por ratos detén la lectura y modula el tono de voz para darle 
más expectativa a la lectura. Se realizará algunas preguntas con la finalidad que sigan haciendo hipótesis  con relación al 
cuento.  Compara con lo que leyeron e hicieron algunas preguntas: tiene relación con lo primero que dijeron.  Escucha sus 
ideas y elabora una primera conclusión. 
Después de la lectura 
Se realiza la siguiente pregunta: ¿qué personajes están en el cuento?, ¿qué cabello claro encontró?, ¿qué hacía con el 
perro?  Vuelve a  realizar algunas preguntas. ¿por qué tienen piojos? ¿qué hacia el piojito?. Conversa  con los niños  sobre 
lo que hicieron para poder encontrar la respuesta: releer el texto y relacionar alguna parte del cuento. También sobre la 
importancia de bañarse y lavarse las manos para mantener nuestro cuerpo sano. 
Resuelven una ficha de comprensión de acuerdo a  la lectura. 
Escriben una nota para llevarla a casa y recordarle a mamá de su revisión diaria.  








En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
Se realiza unas preguntas: ¿qué texto han leído?, ¿de qué trataba el cuento?, ¿Quyé hicieron para buscar la parte más 
importante?, ¿Qué le pasó a Torreja? 
Metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿por qué les fue útil volver a leer el cuento? ¿Para qué 










SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 6 
 
“Esta vez escucharemos un cuento relacionado con el 
derecho a la salud y descubriremos información de por qué 
le suceden cosas al personaje” 
Mamá 
No te olvides de revisarme el cabello 
diariamente y pasarme el peine patrullero. 
                                            Tu hijo  
 
Adaptado de Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 4 y sesiones de aprendizaje (p.119)  
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“LEEMOS  Y TÚ COMPARAS” 
 








                                                                      
Formula hipótesis sobre 
el cuento y su contenido 
a partir de los indicios 
que le ofrece: imágenes, 
palabras conocidas, 




En esta sesión los niños 
leerán un texto comparando 
personajes a través del 
docente e intercambiando 
opiniones, tal como hacen 
los lectores expertos. 
 
Contrasta la causa de un hecho y 
la acción en un cuento de 



















ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones 
Se forma círculo por la mañana y se sientan en lo que se leerá el cuento.   
Plantea a los niños lo siguiente: ¿cómo podemos hacer para entender los cuadros comparativos de cada niño? 











Antes de la lectura  
Diles la situación a los niños diciéndoles: “Se muestra el texto que conocen. Se llama ‘El perro de Hernán,  el 
perro de Graciela y el perro de Gonzalo”  
Se presenta el papelote con la lectura de los tres perros, se lee en forma personal. 
Se les pide que observen  y  digan algunas inquietudes?  Leen cada lectura  y se pregunta: ¿Qué perro tiene 
orejas cortas? Y quién tiene orejas largas? ¿en que se diferencias el perro de Hernán y el de Gonzalo? ¿En qué 
se parecen el perro de Hernán y el de Graciela?  
Se establece los acuerdos para realizar la lectura. 
Vamos a leer un cuadro comparativo, van a escucharlo atentamente, después vamos hacer comentarios y 
preguntas.  
Durante la lectura 
Se lee variando el tono de voz para hacer el cambio de los personajes, sus estados de ánimo, etc. Observamos 
la ficha entregada.  
 Después de la lectura 
 Responden: ¿les gustó la comparación?, ¿por qué?, ¿qué les pareció el  perro de Hernán?  ¿Qué perro te gustó 
más?  
 Se relee cada cuadro y que fueron las que más llamaron su atención.  
 Se les entrega una ficha de trabajo y responden individualmente a las preguntas. 
  







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
Se les pide que respondan a preguntas:  ¿qué texto han leído?, ¿de qué trataba el cuento?, ¿cómo hicieron para 
buscar la parte más importante de la historia?,  
 Metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿por qué les fue útil volver a leer el cuento?  










SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 7 
 
“Hoy vamos a leer un cuadro comparativo y hacer 
comentarios sobre lo leído; así comenzarán a reconocer y 
entender que nos quiere decir cada uno”  
 
Adaptado de Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 4 y sesiones de aprendizaje (p.45)  
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“LEEMOS INFORMACIÓN SOBRE UNA COMIDA PERUANA” 
 








                                                                    
Infiere el significado de 




Hoy aprenderemos a leer 
textos narrativos con la 
finalidad que los niños 
expresen y asuman 
prácticas de lectores y 
escritores. 
Deduce el tema central de con 
estructura simple con o sin 






 Plumones de 
colores para papel. 
Texto con imagen. 
Un sobre tamaño 











ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones En grupo clase 
Se recuerda el tema anterior sobre la receta y cual era sus partes?  
Se anota las respuestas que van dando los niños. Luego, coméntales que todo lo que estamos haciendo está 
orientado a saber cómo es su estructura. 
Se pregunta: ¿saben cuáles son las  partes de la receta? Se registra en la pizarra las respuestas que te dan. 











ANTES DE LA LECTURA - En grupo clase  
Se les presenta el texto en diapositivas y se realiza las siguientes preguntas?: ¿qué tipo de texto creen que es?  
Se va anotando en la pizarra las respuestas de los niños, para que queden escritas y puedas al final contrastarlas después 
de la lectura. Aquí se  les pide que elaboren sus predicciones: ¿de qué creen que trata el texto?, ¿por qué creen eso?, ¿cómo 
está organizado?, qué personajes intervienen?, ¿Has leído algo similar anteriormente?. 
Se recuerda a los niños  el propósito de la lectura:  Hoy leerán un texto para conocer más sobre una comida peruana. 
 
DURANTE LA LECTURA -Personal 
Se entrega una ficha con  el texto a cada niño  y motívalos para que hagan una lectura silenciosa.  
En grupo clase  
Se realiza una segunda lectura coral con  voz alta con la debida entonación. Diles que lo harás párrafo por párrafo, y que 
ellos vayan siguiendo la lectura en sus textos señalando con el dedo. Anúnciales que se irán deteniendo para conversar 
sobre qué nos dicen determinadas partes del texto: ¿de quién se habla en este párrafo?. 
Oriéntalos para que escriban al costado del párrafo la idea a la que llegan todos. Por ejemplo: 
Se pregunta, al final: ¿de qué trata principalmente este texto? Espera sus respuestas. Cuando hayan despejado todas sus 
dudas y estén seguros, diles que efectivamente este texto trata sobre la pachamanca, que es un potaje que preparamos en 
la sierra y que se ha vuelto popular en todo nuestro país. Coméntales que esta es una forma de preparación de alimentos 
que viene de una época anterior a la de nuestros abuelos. 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA En pares  
Los niños  comentan de dos  de forma espontánea el texto que leyeron. Luego se les  pregunta: ¿el texto trataba de lo que 
dijimos al inicio? Se contrasta y analiza junto con ellos sus respuestas con lo que se anotó antes de la lectura. 







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
Se les pide que respondan a preguntas:  ¿qué texto han leído?, ¿de qué trataba el cuento?, ¿cómo hicieron para buscar la 
parte más importante de la historia?,  
 Metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿por qué les fue útil volver a leer el cuento?  ¿Qué tipo 









SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 8 
 
“Hoy leeremos vamos  un texto instructivo y conocer más sobre nuestras comidas típicas” 
Adaptado de Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 4 y sesiones de aprendizaje (p.81)  
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“LEEMOS EL CUENTO: “DOS ABEJAS AMIGAS” 
 




diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión.                                                                  
Infiere el 





Que dialoguen acerca de una 
temática que aborda la 
literatura infantil, que es la 
amistad; continúen la 
apropiación del sistema de 
escritura alfabético y el uso del 
lenguaje descriptivo. 
Reconoce, en un texto escrito, 
diversas palabras que forman parte 
de su vocabulario visual mediante 
una ficha de trabajo. 
Deduce las características de los 
personajes, personas, animales, 
objetos, mediante una ficha de 
trabajo. 














ACTIVIDAD PERMANENTE: Recomendaciones 
En grupo clase:  
Recuerdan  el tema anterior sobre el texto comparativo.  
Pregunta a los niños: ¿Han escuchado historias sobre la importancia de la amistad?, ¿A quién se le llama 
amigos’ ¿Tienes un mejor amigo? ¿Cuántos amigos tienes? 









Antes de la lectura 
En un círculo  leen coralmente todos juntos el cuento y responden a preguntas.  
En forma individual  
Pide a los estudiantes que lean el texto en silencio. Pregúntales: ¿trataba el texto sobre lo que dijeron? 
Durante la lectura 
Dialoga con los niños acerca del cuento leído. Puedes abrir el diálogo preguntándoles: ¿Cómo son Nectarina y Polentina? 
Permite que los niños espesen lo que entienden al leer el cuento.  
Realiza algunas preguntas para orientar el diálogo: ¿Qué problema tenían? ¿Por qué perdían siempre Polentina y 
Nectarina? ¿Qué hicieron para ganar? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿De qué otras formas pudieron solucionar este 
problema? Diles a los estudiantes que regresen al texto para señalar dónde se encuentra esa respuesta o qué información 
usó para deducirla.  
Puedes hacer diversas preguntas literales del texto.  ¿Cómo qué palabra comienzan? ¿Dónde dice que eran flaquita y 
gordita? Ayúdalos a leer a partir de las palabras que ya forman parte de su vocabulario visual.  
Se entregará la ficha de trabajo  cada estudiante. Una para que sea completada con las características de Polentina y otra 
con las de Nectarina. (Ver en anexo1). Pide que coloquen las fichas en un lugar que todos las puedan ver y de esta manera 
las puedan compartir. 
Después de la lectura - En pares 
Reflexiona con los estudiantes acerca de las características del cuento, ¿Cómo comienza este cuento? ¿El comienzo se 
parecen a los otros cuentos leídos? ¿Qué palabras hay escritas en negrita? ¿Para qué nos sirven esas palabras? ¿Cuándo 
les ocurrió esto a Polentina y Nectarina? ¿Hace mucho tiempo o ahora? ¿Cómo lo saben? ¿Qué signos de puntuación han 
usado?  







En grupo clase (valoración de los aprendizajes) 
Se les pide que respondan a preguntas:  ¿qué texto han leído?, ¿de qué trataba el cuento?, ¿cómo hicieron para buscar la 
parte más importante de la historia?,  
 Metacognición a través de preguntas: Los estudiantes responden: ¿por qué les fue útil volver a leer el cuento?  ¿Qué tipo 














SESIÓN DE ANIMACIÓN N° 9 
 
Hoy vamos a leer un cuento para aprender acerca 
de la amistad y el trabajo en equipo. 
Adaptado de Ministerio de Educación (2015) Unidad didáctica 2 y sesiones de aprendizaje (p.19)  
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Pre – test 
Aplicación de la comprensión lectora en la I.E Salesiano Don Bosco del Callao 
































































































































































































































































Post – test 
Después del programa de Animación “Con Juanito leo y me divierto “  


















































































































Base de datos encontrada en el pre-test 
N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Literal Inferencial Critico Total 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 5 0 9 
2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 6 0 9 
3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 10 0 18 
5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 7 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 4 0 12 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 0 20 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 13 0 22 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 7 0 15 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 11 0 19 
11 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 5 9 0 14 
12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 5 
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 0 20 
14 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 5 0 12 
15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 7 0 16 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 9 0 18 
17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 8 
18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 0 6 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11 1 20 
20 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 8 0 15 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 11 0 20 
22 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8 8 0 16 
23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 9 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 9 0 17 
25 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 6 0 10 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 10 0 19 
27 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 8 0 14 
28 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6 0 8 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 8 9 0 17 
 
 




Base de datos encontrada en el post-test 
N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Literal Inferencial Critico Total 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 12 
2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 8 1 16 
3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 7 0 13 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 12 1 20 
5 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 7 0 14 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 9 1 18 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 12 1 21 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 13 1 22 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 9 1 17 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 12 1 21 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7 11 1 19 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8 8 1 17 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13 1 23 
14 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 8 1 16 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 14 1 23 
16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 13 1 22 
17 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 6 1 10 
18 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 5 0 12 
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 13 1 22 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4 1 13 
21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 11 1 21 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 9 1 18 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5 1 13 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13 1 23 
25 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7 7 0 14 
26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 11 1 20 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 12 1 19 
28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 8 1 17 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 11 0 19 
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            Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
